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Fil. I: 21.
Énnekem mind életemben, mind halálom* 
kan nyereségem a’ Kristus.
É Let és halál! kér kófiklái e’ világ ’ 
tengerének, me llyekben fókák ke­
ményen meg-ütköznek. Egyikben, hogy igen 
ragafkodnak hozzá, másikban, mivel erössen 
futnak tölle. Kiilömbözo dolgoknak ellen­
kező következései. Az életet felette Veret­
ni, a’ haláltól igen rettegni, hét végsőben 
járás. És azon pontokon igen nagy ré£ áll. 
Sokan az élethez egé£ öröm et, a’ halálhoz 
minden félelmet mutatnak. Még-is az el­
sőt el-fzalafztják hafnálatlanúl, a* másikban
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belé esnek el-kerülheterlenul. A ’ mohon kap­
kodó és a’ késedelmesen irtózzó egyaránt rö­
viden jének. így esnek-el ellenkező báná­
sok’ módjával fokán az élet’ ^és halál’ gyö­
nyörűségeitől.
Élet és halál ! hol vagyon a’ bolts, ki 
meg-határozza mi légyen a’ ti valóságotok ? 
ki meg-tanittsa az embereket egyikben ba­
connal járni, a’ másikhoz békével közelíte­
ni? Minden boltsesség és tudomány ezek­
ben határozódik ; élni haCnoson és jól hal­
ni meg. Szent Dávid az elsőt illyen könyör- 
géísel kéri az élet’ Urától : Tanits-meg min- 
íet hogy járhassunk bolts fi-ívei. ’Sólt. XC. 12 , 
A másikért Mo’sesnél ezen esdeklés va­
gyon : haljon-meg az én lelkem az igazaknak 
halálával 4. Mos. XXIII. jo. Mit kérhetnénk 
azért Istentől idvességesebbet, mint hogy 
bolts életen es igaz halálon vigyen kereiz- 
tiil. Egyikben a ’ mdsik»is meg-van. A ’ ki 
híven él Cép halált érdemel. A’ tsendes ha­
lált rendes életnek kellett meg-elozni.
Midőn én Coni ora Halgatóim ! a’ Néhai 
G r ó f f n é — Néhai M. K i s - K h e d e i
G.
G. RHÉDEI M IH ÁLY  Ur kegyes Özvegye’ 
M. L. Baronissa BÁ N FFI T H ERÉSIA A fz- 
£ony buzgó könyörgésinek utolsó napjaiban 
tanúja voltam , Éép haláláról bizonyíthatok, 
Onnan i ’ Jé ’sus Éerént folytatott életére tér­
hetek viÉÉa. Az ó, én elóttem tett vallás- 
tétele a ’ Jé ’sus esméretének nagy voltához 
képest minden egyebeket femminek állitott. 
Látom ezen példából-is, úgy ÉóIIék magam­
ban, hogy embernek mind életében , mind 
halálában igaz nyeresége egyedül Jésus,
Fel jöttetek a’ végre, minden rendű Ke-
reftyén és Éoraoru Halgatóim e’ Éent Tem ­
plomba, hogy a’ boldog emlékezetű néhai 
Kereítyén AÉÉonynak, velem együtt utolsó 
tiÉrességet tegyetek. Mivel tseíekedhetnok 
azt hellyesebben, mint a ’ Kerefztyén életiéi 
és ollyan halálról való elmélkedéssel. Ezek 
léÉnek két réfiei az én modani BeÉédemnek; 
a’ nyertes élet és a' Éép h alál, mellyel a’ 
KereÉtyén AÉÉonynak tiÉcességet, Kedves- 
seinek vigaÉraíásr, és mindnyájótoknak Ke-
refztyén ílalgatóim tanúságot igyekezzem fzól- 
lani.
A’ nye-
A ’ nyereség’ indulatja emberben a’ leg-e- 
rössebb. E ’ föld’ egék polgári alkotvánnyát 
az egyedül mozgattya. Akárki mit mondjon 
minden igyekezet nyereségre néz. A ’ há­
zasulandó jó férjet, a ’ kereskedő gazdagsá­
got, az ostromló Orkágot, kívánnak nyerni* 
És nyerni kívánni netn-is rokk magában , tsak 
hogy, a’ módját el-találják; de ez a’ nagy mun­
ka. Ennek el-hibázásából fokkor az ekes fe­
leség darabos Nábálra; a’ kelid férjfiu mér­
ges Xantippére. az édes anya kegyetlen Ká­
inra találnak reménylett nyereségekben.
Jé ’sús a’ nyertes életet, sót magát a’ Ke- 
rektyénséget boldogságnak nevezi. Ézen pont 
ból megyek-ki. Ha fel-találjuk a’ boldogsá­
got, és ki légyen a’ boldog meg határozzuk , 
éppen a’ fel-tett tzélt érjük-el. — Boldogság ! 
te Istenségnek ditsó sugára , hói találjunk- 
fel tégedet ? A ' ' rangban , gazdagságban » 
Népségben , vagy egyéb tekintetben-é ? Nem; 
Azokban nints’ igaz boldogság. Boldog a’ ki­
nek lelke kelid és nemesek minden indula» 
tai ; a4 ki emberi kép tulajdonságit mentól 
inkább tökélletesiti, a’ ki femmi történetben 
el-nem vekthetó jókkal bír.
A’ nagy
A ’ nagy jóságban e’ ferént 'nintsen bol­
dogság. Abból egy hatalmasnak kénnyé, a’ 
perlekedő’ mefterkedése, a’ dolgok’ vifeon- 
tagsága könnyen ki-forgatharnak. Az idé- 
nek örökös donátiója sem állandó ftatutiója 
nints. Ö Éakadaclan folyamatban lévén, men­
tében a’ régi bírtokasc ragadja magával, jő- 
tében ujjat hoz hellyében. Nints' o ly ’ ha­
talmas ki az Ó erejével ellent állhatna. A ’ 
nagy Pompejus’ Ééles birtokában a’ mely fo­
lyó vizek eredtek, benne véget-is értek. És 
abban néki még tsak temeto hely sem en­
gedtetett. A ’ ki sok ezer hóid földet mi- 
veltetett, alig kapott Afrika’ puCta fövennyé 
ben meg-öletett testének hellyet. A ’ kinek 
drágán ékesített háza Romában milliókra be- 
tsültetett, Égyiptomban egy kunyhót se ta­
lált menedék hellyiil. A ’ moítoha vifeon- 
tagság’ ereje félesebb akármely tágas birtok 
náí. Nintsen hát benne boldogság.
De ha fokáig és firól líra le-irod-is , mi 
különös nyereség rajta. A ’ nagy birtokos 
fok testet táp lá l, annyival pedig mint egy 
azok közzül a’ magáét ó-is bé-éri. A ’ terhe­
sebb
sebb gonddal és nagyobb vetődéssel él. An­
nak belöl több vetekedő — kívül fzámosabb 
perlekedő társai vágynak. A’ jótág’ taporo* 
dása terhet í’ullyosit. A ’ ki hottú jóságá­
ban napokat utaz, minden fcülásán vetődik, 
és a’ magáéban ritkán van magánál. El-vet- 
ti az utazás’ gyönyörűségét. A ’ Sábádon ú- 
tazó akárhová örömmel táll-bé és vidámon 
indúl-ki, mindenütt othon van. Vagyon még 
a’ Seles birtokban egy történetes ró tt , de 
a’ mely erössen hozzá ragadott. .Sokak a’ hel- 
lyett hogy azt a’ mint kellene , tökélletese- 
dés’ etközévé tennék , mellette el-mersevéz- 
nek. Azt gondolják hogy akármit ki-lehet 
pótolni velie. Az étnek azért és jó tívnek-is 
fókák azt tétik hellyében. Némellyeket tel- 
hetetlenségre és kevélységre, másokat tékoz­
lásra viéen. És ezekből még ezer más vét-, 
kék farjaznak. Ezek ugyan nem termétetes 
következések, de nagyon meg-fokott v itta  
élések. A ’ jótágnak ülyen alkalmatlanságát 
meg-gondolván a’ Görög Philosophus Ana. 
xagorás ; minden birtokát attyafiainak otro- 
gatta, és magát az igazság’ visgálására ad-
ta,
ía. Nem akarta mezeje’ művelését lelke’ pai-* 
lérozatlanságával vinni. így  örökös hirt 
nyert, és a’ kik jóságát el-élték neveket se 
tudjuk. Anaxagorás Jé’sus ferént bánt; kit 
midőn egy gazdag Ifiú ekként kérdezne: mi- 
tsoda jó t tselekedjem hogy az örök életet ve­
hessen ? Add-el, úgy mond, ha tökélletes a- 
karfz  lenni, minden jóságodat, ofitogasd d  {Le­
gényeknek , és hintsed léfzen \meny-orRagban, 
M elyre midón a’ gazdag meg-Éomorodnék > 
Jé ’sus így fólia tanítványainak : d  gazdag ne­
hezen megyen-bé menny-orfiágban. Mát. X IX  : 
16—23, a világi foglalatosságok igen el von­
ják ötét a’ lelki dolgoktól.
Az illyen v if ía  élés miatt a’ m effe  ter­
jedt birodalomnak még az orfágokra-is fok­
kor káros bé-foíyása vòlt. Roma keskeny ha­
táraiban győzedelmeskedett, feles Birodal­
mában le-verettetett. Quintius tsak négy 
hód fántó-fóldnek Ura, az eke mellól hiva­
tott fó Vezérnek , és meg-verte az ellen­
séget. Crafsus, a’ kinek fekvő jofága tizen 
öt millióra betsüítetetr, az egéf hadi sere­
gét életével együtt a’ Párthusok ellen ve f-
tette.
tette. A ’ lélek erofsebb magában bizakodva, 
mint idegen támaÉban. Dávid az Óriás el­
len kééülvcn, el-hányja a’ Saul’ nehéz fegy- 
veri kerületét, és lelkének fabad erejével 
le-veri etet. Mint néki az a’ vas pántzél a- 
kadályúl vo lt, úgy nyomja-el a’ nagy böv- 
ség íok lelkek’ jó tehetségét. Ö fzent Dávid 
és bölcs Anaxagorás 1
Nem gondolom ugyan K. H. hogy vala­
kinek közzülletek Anaxagorással kedve ereé- 
kedjék jóságait el-ajándékozni ; de én még is 
egy intést té£ek. Nem maga a’ bírtok csak 
a vi&éa. élés vèlie, helytelenittetik. Cicero 
Tusculumban-is jól bóltselkedett. A ’ nagy 
jóÉághoz nintsen terméÉetesen boldogság köt. 
retve, de lehet annak avagytsak évközévé 
tenni.
Még a’ fok pénzben fintsen boldogság. 
Azt nem lehet edényben hordozni, fe ládá­
ra verni, az a’ lélekben van. A ’ nem e’ 
fold’ gyomrából vágatik, de menyből feáll 
alá- Az igaz boldogság’ betse nem az em­
berek’ változó kénnyében, de az örökkéva­
ló terméfcetbe van. Azon a’ mennyei Ki­
rály’ tzimere fénylik. — A ’ mi továbbá ezer
ve-
vekélynck vagyon ki-téve, és minden go* 
noknak oka nem boldogíthat. Nintsen ol~ 
lyan ága az emberi kötelességeknek , mellyet 
a’ pénz’ kerelme ezerker meg-ne rontott vói- 
na. A z a’ leg-korosabb vérségnek és akár- 
mely felebaráti fent tekintetnek kötelér-is 
ökve Éaggattya. Több kerzot meg v e r e ­
getett e’ bálvány mint épített, több örököli 
meg rontott mint a’ mennyinek haknot oko­
zott. Mit ? egy rakás értzet hogy ne apad­
jon féltőt, hogy kaporodjon nynghatatlanko- 
dót, én boldognak mondjak ? femmiképper» 
nem. Akár magad kösd értzhez magadat, a- 
kár más Iántzóljon meg velie mindenként rab 
vagy. Szüntelen kezed közt vagy lábodon 
zörögjön, kevés küiömbség. Meg-tsalatkoz* 
nak valakik abban vetik reménységeket. E- 
zért a’ ki-nyílt ék, és fel-serdult Lélek fohx 
se tsinált nagy dolgot beldlle. Crátes, isv 
mét Görög Philosophus, bé-adta minden pén­
zét örökre a’ pénz-váltóhoz, ez egy ki-fo­
gással, hogy ha a’ Fiai meg-bolondulnának 
tartsa belőle. KülÖmben ha ebesek és ügye 
sek léknek nem korúinak rá. A ’ gyám ol, úgy
mond
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mond hennának, a’ íegittség nyomorultnak 
való. Az ép el-bírja magát. Pélopidás, az 
a derék Vezér, hasonló értelemben vòlt. M i­
dőn feddenék Ötét, hogy a’ pénznek, óllyan 
£ükséges dolognak gyűjtéséről nem gondos­
kodnék. Ah ! £ükséges, úgy mond ezen Ni- 
comedesnek egy nyomorék emberre mutat­
ván. A  ki tehat tsak ládát tölt örökössének, 
fzívét és fejét üressen hagyja, több kárt mint 
nyereséget okoz. A ’ pénz nem jó sem rofzfz 
magában, tsak bölts hafználással lefzfz jó év­
közzé. A ’ ki boldogulni és boldogítani akar 
a ’ hellyett böltsességet gyűjt.
A ’ sok ételben és italban még kevésbé 
vagyon boldogság. A ’ ’siros konyhák és te­
le pintzék teílet hizlalnak, a’ léleknek sem­
mi eledelt nem adnak. A ’ Ganimedesek i- 
gaz halhatarlansag eledelét nem kéfiithetnek. 
H ogy a telinek lyltemában vett töltése nya- 
valyát, legénységet és még halált is okozott, 
arra elég példa van. De hogy tsak egy per- 
tzentéssel-is valakit jobbá tett volna , nem 
olvastatik. Azok a ’ gazdag vendégségek nem 
hogy lelket vidámitanának, de még a’ teli­
nek* is
nek-ís terhére vágynak. Ve fedelem azoknak 
végek, azt mondja £ent PáJ A postol, kiknek 
Istenek az b hasok. Fii. III. 19 . Jé ’sus pél- 
dát-is hoz eló, az Évangyéliomi gazdagban, 
ki minden nap vígan lakik va!a, Mát. XVÍ- 
19. és mivel egyébről foha se gondoskodott 
pokolba emelte-fel az ö féméit. M i ha£na ha 
e világ’ minden rétéinek drága tereivei-is 
külső érzékenységídet tsiklándozcarod , és 
lelked ízetlen marad. A ’ has Sz. Pál Apóstól 
terént, el-töröltetik az eledelekkel együtt; tsak 
annak élni nemtelen indulat. A’ leg-nagyobb 
emberek abból mindég keveset csináltak, és 
a’ kik sokat tartottak rólla kitsinek voltak. 
Huzzunk bár paralellát közöttök. A ’ V ite l­
lius Csátár’ konyhája ezüstéi, a£tala arannyal 
tündöklötr. Csak egyteribe két ezer váló" 
gatott hal és hét ezer ritka madár rakatott 
attalára. Harmintz ezernél kevesebbe egy 
ebédje se került. A ’ Fátzán és Csátár mada­
rak’ velejekboi különös étkei voltak: Caligu­
la hogy annál költségesebben vendégesked­
hessek etzetben el-ol vafztott jóféle igen drá­
ga gyöngyöket ivott-bé. Afztalára arany ke­
nye-
nyereket és pogátsákat-is rakatott. A ’ Né­
ró’ ebédje déltöl éjfélig tartott és fzáz ezerek 
ben került. Curius ellenben, az a’ Nagy V e­
zér egy tserép fazékban répát fóz magának. 
És mennyivel a’ Nérók vatsorája költsége­
sebb a’ Curius répájánál, ez annyi ezerÉer 
felségesebb ember azoknál. Romát annyit e- 
melte mennyit amazok alá fzállitották, és an­
nak ollyan ditsosségére vòlt mint ezek mots- 
iára. Cléánthes a’ ki bérért éllyel kertet ön­
tözött, hogy nappali tanulására kenyeret bé­
rezhessen , boldogabb a’ dobzodó Apiciusnál- 
E ’ pedig milliókkal b írt, midőn amaz a min­
den-napi élelméc, az azt meg-elozctt éjjel 
kereste. És miért boldogabb ? Cleánthes lel­
két formálta midón Apicius tsak testét hiz­
lalta. Ö téllé bölcsek jól léteket, ettől sü­
temények vették nevezeteket, mert akkor 
è  rolla Romában minden jó izü pogátsát A- 
piciának hivtak. Cleanthes továbbá mérték­
letesen étvén, magának illő tehettséget ber- 
zett, és tibtes vénségután tsendes halált ért. 
Apicius torkára prédálván három m illiókat, 
mikor meg-értette hogy már nints’ több fél 
milliójánál, kétségben esvén hogy nem ehe*
tik
tik eleget, utolsó vendégségét halált hozó 
méreggel tartotta. Cleanthes végre a’ Ből- 
tsek köze emlegetretik, és az Apicius neve 
egy Szakáts Könyvben, maga a’ dobzódók’ 
féregében van.
A’ külső rangban ismét nintsen boldog­
ság. Az inkább függ az emberek1 kénnyé- 
tól, mint fém állandó lehetne. A ’ mit em­
beri kegyelemből bírfz, oilyan kedvetiens g- 
ból el-is vetítheted. Ha a' magosságban hely- 
heztetett koronák le vonatnak, és a’ m eiyea 
fundált thronusok fel forgattatnak, a1 kissebb 
méltóságok mennyivel könnyebben változ­
hatnak. Oh mely sokak lettek azért boi" 
dogtalanok, hogy boldogságokat állandónak 
képzelték. A ’ mely magosság óerentsé tal­
pon áll igen ingadozó; könnyen alá fordul­
ható rolla.
Nintsen végre a’ külső ékességben-is ferri­
mi boldogság. Akármely ékes és drága öl­
tözet, á’ mint régen állatok1 takarója és plán­
ták1 haja volt , moat-is állati mozgású ás 
plánta növésir testet fedez-bé. A ’ Lélekre 
femmi egyéb bé-folyása nints, hanemha oly- 
b kor
kor hijábanvalóvá téNi. Ha valaki nagyon 
örvend azért magának, hogy fejét korül rak­
ta fénylő drágaságokkal, tudja-meg hogy a’ 
boldogság a’ főnek belső Népségében van. Av 
zok a’ csillámló kövek az eNet nem koNürü- 
lik. A z ujjaknak több érdemet adnak a’ dol­
gozó mívNerek, mint azok a’ gyémántos ka­
rikák. Cleopatra milliókat rakott egyNer ma­
gára, és azok őtet nem tehették erkoltsösöb- 
bé, fém a’ Királyi Nékből való leeséstől 
meg-nem menthették : még tsak az erőNa- 
kos haláltól sem válthatták-meg. Mitsoda ér­
demet öntött Loliiában azon három milli- 
ónnyi drága öltözet, mellyet egykoron tes­
tére halmozott, Nyertesebb ló emlékezeté­
ben és Nép hirében ama* más Romai fő A£- 
£ony, ki jól nevelt gyermekeit tartotta lég* 
Nebb ékességének.
Boldogság egy Novai nintsen semmi külső 
dologban. Valami kívül van rajtad fokkép­
pen változható. A zt az emberek’ kénnyé 
meg-zavarhattya , az idő és v i fzontagság öfz- 
ve ronthattya, a’ mindentől félthető. Az i- 
gaz boldogság fejül van azokon. A z a’ Jé-
’sus-
jusban vagyon, a’ Jé ’sus ferent való életbem 
f e  sasnak élete ö magában vagyon. Járt* 
V: 26. Ez igaz boldogság. Az é követói-is 
azon mértékben nyertesek, meUyben tu­
lajdon lelkek’ erejétől függenek. A ’ Lélek » 
mely akármely esetben maga crejéhez- 
támafkod hátik, és a’ mely ben, mint egy  
kincses tárházban, mindenkor tanáts és fegea 
delem van, boldogság’ kútfeje. A  kit továb­
bá fe fel nem fuval a5 jó ferentse, fém a* 
bal történet ebnem tsüggefehet, az-is a’ bol­
dogság’ közép pontyán áll. E ’ világ’ terme* 
fete fekadatlan változás. Egyik viÉontag* 
ság a’ másikat váltya-fel benne. Itt ha min­
den bánat le-fegi fe jed et, és inaidat akáí" 
mely tereh el-lankafztya , ha minden felleg- 
re, mint a’ változó idő tseppeket hullató, fo_ 
ha se lehetÉ boldog. N em , azok a’ külső 
változások, nem hatnak a' Bóltsnek leikéig, 
mint a ’ magossan fel-emelkedett hegyeknek, 
tsak oldalait súrolják a’ fellesek, teteje tifea 
és fundameiltoma mozdulhatatlan ; úgy á lla ’ 
valóságban helyheztetetc lélek a’ mellette fe- 
regló vifentagságokban. Ö femmiröl sem
mondja, ezt nem gondoltam volna. Á ’ pól- 
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gári hánykódások és a terméket’ árjai, tsak 
körülötte nem rajta téfnek változást. So­
crates a’ maga hazájának Jeg-zavarossabh ide­
jében élt, és az ó lelkét a meg-nem zavar­
ta. Az Attikai egéÉ tartományt el-nyomó 
Lacedemoni tyrannusok tsak egyedül otet 
nem győzhették meg. Midőn némelyek két­
ségben estek, mások hazájokból végképpen 
ki-koltöztek, és minden magán kívül vők ; 
Socrátes egyedül lelkesitette okét; a’ jelen 
való rofzfzat békével fenvedni, a’ jöhet 6 jót 
okoson remény leni. E’ világon a’ lég Jár- 
masabb nép Gyűlések az 6 idejében estek ; 
és ó azokat járván, a’ mely ábrázattal ki­
ment házától, mindenkor azzal tért vi££a. 
Ezt erősítette tulajdon felesége rólla, ki ma­
ga se tehetett, minden ’simblyével válto­
zást rajta. A mindég lima homlok és vidám 
ábrázac £ép lélek tüköré; magában vetett é- 
let mutató.- Melyre még. a’ kü’só független 
ség-is meg-kivántatik. Szükség a’ testet úgy 
^oktatni, hogy se a’ nagy meleg el-ne ol- 
vafzfza, fe a’ kemény hideg öfve ne húzza ; 
hogy egyiknek fe légyen káros bé-folyása rá.
A’ kezet
A ' kezet ügyességre, a’ lá bot serénységre , 
cs minden tagokat önnön kötelességekre for­
málni. A ’ ki nem fórul minden fogásért 
a’ más kezére, a* ki a’ levegő akármely vál* 
tojásának nem barometruma, boldogabb kül­
ső élete, A Jé ’sas és Kereízteló János éle­
tek, a magában való és a környMállások­
nak nem vakoskodó életnek legjobb  osko­
lái.
Boldog élet, másod fó r, a’ mely fok előtt 
kedvességet nyér; de a’ jók előtt és igaz 
érdemmel nyér kedvességet. A ’ ki betsülte- 
tik nem tsak rangjáért sem afóaláért, de lel* 
ke felséges voltáért. Kit a’ köfzöntök nem fzo- 
kásból de léíekbol áldanak; a' hozzá tarto­
zók fóretetbol és nem féléim ből litereinek* 
Ki nem reménységért, de éló tökélletessé- 
gért magaÉtaltatik. A ’ ki kedvességét bóka 
után-is az élók közt hadja, Kivánaros álla­
pot ! A ’ melyre pedig el-khet jutni, a’ jó le­
lek* e's az álfapotbéli tokélletesség’ úttyán* 
Tégyed tsak kellemetessé magadat fóhdsé* 
geddel, tetzbetóvé egyenes kétségeddel» 
hogy légy akármely á'lapotra inkább válafzt- 
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ható önnön kerületedből ; hogy tégedet a’ 
köz-rend birájának igazságodért, a’ perleke­
dő prókátorának jó lelkedért, az Ur fzolgá­
jának hivségedért, a’ Volga gazdájának egye­
nességedért a’ beteg Orvossának ügyessége­
dért, a’ község Tanítójának jó erkoltsödért, 
a’ hadi nép Vezérének vitézségedért, a’ férj 
társának értelmedért, minden másoknál in­
kább kívánjon. Így bizonnyal bóldogulfz es 
boldogitafz. Nintsen az érdemből eredő maga 
Icedveltetésnél femmi jobb efiköz a’ boldogu­
lásra, az a’ porból ditsosségre emel; az inga­
dozó Verentsét lábra állittya, a’ minden ál­
dást hoz. A z által sokak Viikségből bővségre 
jutottak és magánosságból fő helyre hágtak. 
M ária boldognak mondatik, mert az Isten­
nél Kegyeleinben van, mert kedvet nyert ő e_ 
lőtte, Luk. I: 30. Abigail a’ Dávid előtt 
való kedv találással, nem tsak meg-men* 
tette házát a’ veszélytől de Királynévá lett. 
1 Sám. X X V .
A’ külső történetekben-is vágynak sok pél­
dák. A ’ gondviselés nagy heíyrc-áilatások- 
ban él ezen efzközzel. Az erőfzak rettentés 
és külső vitézség gyenge efzközök a ’ ked~ 
vességhez képest. A ’ mit amazok ki-nem vi-
hetnek e’ fok Sor végre ha jt, és a’ mit el­
rontanak azok, e ’ helyre állitrya. Karhari- 
na a’ mely K irályi Szék mejlé kedvességé­
nei fogva fel-emelkedik , azt ki-ragadja egy 
nagy vefiedelembői, és majd ditséretesen or- 
fágol benne. A ’ régi Roma foha se vòlt oly* 
közel a’ veSedelemhez, ki véven utolsó ve£~ 
tét, mint mikor Hanibáltól íenyegettetett. 
Ez a’ maga kedveltctésen kivül minden egyeb 
tálentumokkal bíró Férjfiú , tizenhét efeten- 
dók alatt ki-pu€titotta Romát több fe'áz ezer 
katonáiból, ’s azok közt jobb jobb Fo  V e- 
zéribol. Coloniáit és anya orfzágait-ís el­
foglalta Sinte egéfzfzen. M időn már néme­
lyek azon volnának, hogy néki meg hódol­
janak, mások hogy hazájokból örökre ki-ván- 
doroJjanak , eló á ll Scipió és a’ kedvesség­
től segített fegyverével mindent helyre ál­
lít . Midón ő Hispániába vitte táborát, úgy 
meg tudta nyerni jó-tétével az ellenséget, 
hogy azonnal Istenhez hasonüttatott. Midőn 
a* Numidiai Királynál az ellenség* Fo V e­
zérével történetből ö fzve találkozott, e’ mind­
járt el-tsüggedr, látván az 6 kedveltető vol­
tát. Ezen Férjfiú, úgy mond , minden fzi- 
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veket magához von tollúnk. Hanibál OIofz 
orfzágot rettentésével fok eftendok alatt hó­
dolva tartotta. Scipio kedvességével egy- 
fersben vifcfa foglalta. Ily ’ erős a’ Éeretet. 
Mikor a’ félelem rabjai Öfzve faggattyák kö­
teleiket, a’ kedveltetönek Önként hódolnak, 
A ’ társasági boldogság annak tagjai előtt ér­
demért kedveltetni. A ’ ki ezt meg-nyeri, há­
zi polgári és hivatali kerületében, mindenütt 
nyertes. Mennyivel a’ körtiletced lévők ked­
vesebben néznek, boldogságod annál töké­
letesebb. A ’ mások féméből ki-folyó ked­
vesség’ sugári táplálják boldogságodat.
Leg-febb nyereséggel járnak a’ Jé’sus bol­
dogságinak réfesi, mellyeket elő támláit a’ 
hegyen tartott hathatós prédikátziójában. 
Mát. V . V I. V II. mellyeknek fövebb nemei 
e’ következendok. Boldogok úgymond Jé ’sus 
a’ lelki legények. És kik azok ? a’ kik lát­
ják az emberi tartozásoknak feles ki-terjedé­
sét, azokhoz idejeknek fük-tehettségeknek 
gyenge voltát esmérik, és annál forga’ma- 
tosabb igyekezetei forditnak tellyesitésekrc. 
Nékünk Kereftyének, fokféle kötelességeink
vagy-
vágynak. H ázi, polgárt, hazai , emberi vilá­
gi kötelességek. fis ezek közzül mindenik is­
mét lokfeíé ágazik. Csak az egy házban több 
féle költsönös tekintetek vágynak. Férji, gaz­
dái, a;yai, fiúi. Hát még a’ különös hivatal 
béli állapotokban. Házunkon kívül való ke­
rületeink még éélesebbek. E világ egéfi- 
fien-is kötelességünk’ mezeje, holott nagyban 
kell gyakorolnunk a’ mit házunknál kitssn- 
ben vifiünk. Az Istenen kezdve az utolsó ál­
latig , mindenikhez tartozásunk van. T  ud- 
ni ezen tartozásokat, maga is kötelesség. Á  ki 
tehát látja mennyivel tartoznék, és érzi hogy 
a’ leg-tökéletesebb igyekezet mellett-is , a" 
kötelességek’ temérdek fokaságából mely fok 
híjjá vai légyen, a’ lelki fiegény. Boldog l e ­
génység ! mert leg-több kintset gyűjt. Meg- 
restül a’ jóban a’ ki magát tökéletesnek hi­
fii, a’ fogyatkozását érzó naponként jobbul. 
Ime a’ lelki legénység gazdagsága. Olyan 
a’ jó Kérefetyén mint az igaz tudós , kinek 
tudománya, mentol felesebb , annál több tud­
ni való tárgyakat fienile!, és annál inkább 
'lám , hogy a’ Ieg-fiorga?matosabb és hofzfzabb
életben is, mely kevés a* mit tud, azokhoz 
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a’ mellyeket nem tudhat. A ’ ki hát ditsek» 
fzik tudományával, el-árulja tudatlanságát; a* 
tartozásai’ bé töltésével fennyen lévé hátra 
van. Ember ki fennyen vagy magaddal, 
vedd gondolára, hiven jártál-é avagy tsak 
házi kerületedben. Mennyi van pedig még 
azon kivül. Hogy azétt a’ boldogság ezen 
nemének réfesi lehessünk, ezeket tseleked- 
jük.— Tanuljuk-meg egéfi ki-terjedését tar- 
tozáíinknak, azoknak lellyeíitésckre fzerez- 
$ünk hajlandóságot. Ne elljünk úgy, mint 
ha tsak egy keskeny ház-népéért volnánk te­
remtetve. Az által tulajdon boldogságun­
kat Éorittyuk ö£ve. Az Isten ^élesebben ki­
terjedhető tehettségeket adott lelkűnkben , 
hogy mint a’ nap mindenfelé és távolra vi- 
lágoljtink- Ennekfelette ne tsak a’ véghez 
vitt kevés jót végyük fiámban, de tekintsünk 
a’ még hátra lévé kötelességeknek fokaságá- 
fcan, és mentol többet lehet tellyesittsünk be- 
lölle. A ’ Kerefityénségben így nevekedünk 
és általa neveljük boldogságunkat. Ne àliti* 
tsuk foha hogy a’ tzélt el-értük volna, de i- 
g yekezzünk fi. Pállal azokra, a' mellyek elöl
vágynak,
nagynak, a J ésusban való mennyei hivatalí* 
jutalmának el-vételére. T együ k minden álla­
potbéli kötelességünket fó hajlandósággá.
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KereFztyéni nyereséget helyheztet j é sus 
még a” sirásban-is : Boldogok, úgy mond , a 
kik úrnak', mert ok tneg-vigajzt altatnak. A  kik 
íirnak; kiket e’ világi viszontagságok as külső 
életben magokhoz figyelmetefsé téFnek, má­
sokhoz könyörül etefségre és fegedelmezésre 
fel-ferkentenek. M inékünk KereFztyének,a ' Jé- 
’sus’ tanitása-Éerént, midőn Fenvédöt látunk, 
annak hellyébe kell tenni magunkat, és úgy 
fegiteni rajta, a’ mint mi hafonló efetbe kí­
vánnék. Azon efetröl pedig annak, a’ ki kós­
tolta, vagyon élesebb érzése , és a’ fegitésre 
vonFóbb öftönc. A’ meg-febhetett f ív  ér­
zékenyebb a’ mások febére. A ’ keserűség’ 
tsepjeitól gyakran áztatott fem ek elébb meg 
látják a’ sírok’ köny-hullatását. A ’ nyavalyák’ 
oíiromát és a’ halál’ dulását fenved et házból, 
azon ellenségek ellen sietóbb fegedelmet kapf. 
Hamarább fel-véfi az önnön kerületében bá­
natok’ hangjához fokott fül a’ mefünnen re*
pülö főhajtásokat. A ’ mások állapottyábaa
való
való réf-vétel hathatós ezköz a* jó-tételre ; 
azon áldott fympáthiát pedig fájdalmak fzü- 
lik. A' Kristus’ nagy parantsolattyának, hogy 
felebarátunkat úgy Éeressük, mint éppen ma­
gunkat ; ennek mondom tellyesitésére a’ vi- 
fzontagságok igen foganatos indító okok. 
íg y  a’ Éenvedések midőn az üres Éiveket 
bé-tökik jól tévő indulatokkal, a’ keménye, 
két fánakozásra lágyittyák, Kereftyénség 
vagy boldogság ezközi. Imé a’ sirók miete 
boldogok : mert jóra lágyulnak.
Boldogok; továbbá az alázatos és békességea 
indulatuak. Azoknál Éebb nyereséget em­
ani fe hajt-bé. Az a’ betsülö tekintet mellyel 
másokat néz az alázatos, meg-nyeri néki a- 
zoknak Élveket. Az ábrázattyából ki lát zó 
fzelídségével magához vonÉa Éereteteket. El­
kötelez mindeneket ked vehető nyájasságával. 
Midőn a’ békesség fzeretÖ tulajdon jussábói-is 
enged, többet nyér vèlie fokfor a’ külső jó- 
ban-is, mindenkor a’ tsendes életben. A ’ má- 
fokra meg vetéssel tekintő kevélység gyak­
ran le fordul magosságából, az alázatos po­
rából fel-emelkedik. A latson a’ döjfös akár-
mely
mely magos poltzon üljön. Az alázatos alatt-is 
méltóságban van. Sok nyugharatlan perle­
kedő ki-fogy azért minden vagyonából. A» 
békcsséges indu latu nyereségről nyereségre 
jut. Mennyivel a’ tsendes élet kivánarosabb 
a nyughatatlannál, az alázatosság annyival 
elébb való a’ patvarkodó indulatoknál.
Boldogok az irgalmasok-is. Az irgalmasság 
igen £cp emberi tulajdonság: a5 Kereftyén- 
ség kiváltképpen való esmértetó jele. H ogy 
ezen boldogságban rééesüljetek, légyetek el­
sőben £ánakozok. A ’ jó éív érzi a* mások' 
fájdalmat, az ö tsapásokon meg-illetodik és 
az által a’ Éenvedonek-is némü-némü eny­
hülést okoz. Az a* főhajtás, mellyet egy £e" 
tsétlen, mellett botsátaü az ö gyötrelminek 
hevét enyhitó £elló; a* köny tseppek mellye- 
ket érette hullatÉ gyógyító bal’sam vérzó fe- 
bében Mikor egyebet nem tehetg add-meg 
ezen kitsin adóját a’ Kereztyénségnek. De 
légy midón ki-telik irgalmas tselekedettel is. 
Soha telkednek ezközit és lelkednek tehetsé­
geit, halálosabban, mint az irgalmafság’ ut­
ján, nem gyakorolhatod. Látni a’ bánatos or -
tzákat
tzákat általad vidámon lenni, az 'el-efteket 
fel emelkedni, helyre állítva a’ le-nyomat- 
takat és az el-tévelvedteket jó úton járni egy 
nemes Léleknek Isteni gyönyörűség. A ’ Jé- 
’sus foglalatossági azokból állottak. És avagy 
nem azért hivatunk-é az Ó nevéről, hogy ö- 
tet kövessük.- Légyünk még irgalmasok íté- 
letünkben-is. Tegyük a’ leg-felidebb Ítéle­
tet ne tsak egy fenvedoról, de akármely hi­
básnak tetzöról. Mi nem láthatjuk úgy-is 
a’ léleknek mivoltát, melytói függ a’ tsele- 
kedeteknek minémüsége. A ’ ki felebaráttyá- 
ról kedvezés nélkül keményen ítél, magát-is 
Ítélet alá rekefcti. Kitsoda közüliünk a’ ki 
fokféle fogyatkozásoknak és ezer vifentagsá- 
goknak ne lenne alá vettetve. A’ mit más­
tól várunk mi-is közöljük vèlie. Az irgalmas 
bánásnak hasonló gyümóltsét £edjük; kímél­
ést az emberektől, és a’ mindeneket igazán 
ítéld Űrtől bun-botsánatot. Az irgalmasság­
ban illyen boldogság van.
Még tsak egy nemét említem a’ bóldog- 
«ágnak. Ez a’ ti£ta-f ivüség. Boldogok úgy 
mond Jé ’sus a kiknek fiivek tifila. Tifzta fzív,
a’ mely-
V melyben femmi álnokság és tettetés nints; 
a melynek gondoSattya meg-egyez a’ fájnak 
befeédével és minden külső mozdulásokkal. 
Mint a’ Kristályban a’ tifeta víz , ollyan az 
igaz embernek fcive, femmi idegen réfe nem 
látzik benne. Kútfeje a’ leg-kivánatosabb 
jóknak. Abból tiferà gondolat, egyenes indu­
lse és igaz befeéd fóiy. Drága kints-tár, m ely­
ből maga a* birtokos, és minden , a’ ki kö- 
rüllörre van, bóldogittatik. A ’ tifeta feivü ma-, 
gdnak az által tsendes lélkiesméretet, má­
soknak minden örömet teerez. A z ő kívána­
tos állapottya még jobban-is ki tettzik a’ ha* 
ionlitásból. A z álnok feív ollyan mint a’ mi­
rigyes teft. Azt a’ tsalárdság sürgeti, az ir ig y­
ség lankafettya , a’ kevélység fel-fujja , azé 
minden belső nyavalyák gyötrik. Eméfető kí­
nok, mellyektől ment a’ tifeta feivü. A ’ fe- 
kéllyekkel meg-veretett teft már rettenetes 
gyötrelem; de a’ bűnökkel béllyeges Lélek 
fokkal irtóztatóbb. Jndlttson ennek meg-gon- 
dolása-is bennünket a’ nfeta-feivüség’ meg- 
feerzésére.
Elő befeéllém feomorú Halgatóij» a’ nyer­
te*
tes és boldog életnek mivoltát. Már egy ha­
lált irok-le, de nem ifionyarost. A z az ijefz - 
co tsont alkotvány* mely fenyegető kafiát 
hordoz kezében, az üres koponya és vékony 
kár csontok, azok nem jónek-bé az én le-i- 
rálomban. Nem rakok fe gyáfi kéfiületet, fe 
keferves firáít nem képzeltetek. A ’ tökélle- 
tes bátorság’ zerzéjét nem feliem félelmesen, 
fc a’ minden bánatok’ bé-végzojét fiomoru 
dolognak nem erősítem. A ’ mi meg-nem há­
borítható tsendes fzállásra vezet bennünket 
feebb képet érdemel. Én az el-tsüggedés’ fe' 
kete fiínét, és a’ reménység nélkül való fi-, 
ralom énekét a’ halál körül nem hagyom hely" 
ben. Ha azt valamivel ogyantsak példázni 
akarnám, alkalmasabbnak tartanék arra egy 
bugojájaból ki-buvó pillangót, egy el-feny- 
vede magból fel-emelkedo vidám gabona fiá­
ját ; vagy a’ ki-alutt fáklyát a’ halhatatlan­
ság’ kellőjétől még frifsebb lángba borulva. 
De moft tsak a fiép halál’ környül-álláfait 
akarom fzemléltetni.
Szép halál elsőben azoké a’ kik állandó 
örököfseiknek Jeg-tcbb ingatlan jókat refíál-
nak. Meg ne tsalatkozzatok. Azok a’ rop­
pant
pánt épületek, mellyeket maradékitoknak-is 
emeltek, azok a’ féles jófágok, meliyeket né- 
kiek Éereztek , azok nem immobile bohumok. 
Az elsőket ki-mozdirtya az idő fundamento- 
mából; jóéágitoknak ha egyebet nem tehet, 
határit ö£ve zavarja. Se gyermekeitek, fém 
egyéb véreitek nem maradandó örökösötök. 
Ki-fzárad akármely gyökeres nemzettségi fa 
és el-hullattya zöldelló leveleit. Ha tehát 
akar£ állandó jót h agyn i, a ’ fent élet’ pél­
dáiban a kegyességben és igazságban Örö- 
köfitsd maradékidat. Kiknek hogy loha mag- 
va ne teakadjon, közelebbi véreid mellett 
tedd örökósiddé az egé£ emberi nemzetet. 
Igyekezz úgy élni hogy holtod után lelked 
málokban éljen. Solon ma-is boldogít ya  böl- 
tsességével a’ kik örökössí. akarnak lenni ; 
a’ gazdag Lydiai Király éámtalan kincsét 
és zeles birodalmát tulajdon fijára fe Éállit- 
hatta,- nekünk annyival kevésbé haÉnált. C i­
ter ónak Éebb öröksége a’ Tusculumi nagy U~ 
radalmánál az abban irt bojts elmelkedési ; 
mert ama’ nem ment által harmadik örököse 
sére j ezeket pedig ma-is hatepáljuk. Phocion
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igen f zép teftamentumot tett gyermekeinek. 
Legyenek úgymond, éu hozzám hafonlók. 
Oh boldog haldokló valaki gyermekinek ol- 
lyan örökséget hágy.
Szép halál, máf odfzor, a’ háládatosoké, kik 
ez életért és annak el-vett jovaiért, a jóké­
vá  adónak hálákat adván, akármikor meg­
elégedve mennek-el. Mi ez életben a’ men­
nyei gazda vendégi vagyunk. Szállásunk e’ 
világ’ nagy alkotvánnyának igen kies hajléka. 
A ’ helyre fabad válaktást, az eledel’ el-vé- 
telére alkalmos efiközoket adott. Csak az i- 
dót tartotta magának; mert jobban tudja ki­
nek mennyi az elég Innen akárm kor £ol- 
littassunk-ki, a’ háládatofságra ezer okokat, 
» zúgolódásra egyet fe találunk. Ha vendég 
társainknak bofvantásával nyughatatlanságot 
fereztünk magunknak, a’ jó gazdát nints’ mi 
ért vádóljuk. Rajtunk áll hogy kellemetes tár- 
falkodással és épületes beféddel időnket vi­
dámon táltsük. A’ ki füntelen mátokat tatzi- 
gál maga-is sürgetrerik. Nem lehet jól egye­
dül annak, a’ ki rofifiat akar minden mátok­
nak. Óllyanok a’ békételen haldoklók mint
a fin-
a’ finnyás vendégek. El-menvén nem kö£ö« 
netet mondanak , de az afiralr fzól ják . Az 
étkek hidegek voltak, a’ ísólgálat roééul folyt, 
fzorossan ültünk, H áládatlanok ! h á t a ’ lok 
jó mellett a’ kevés fogyatkozást emlegetitek, 
mely talám úgy-is tsak képzelőd éstekhen van. 
Vagy az esik nehezen hogy üaásnak*is jutott. 
A’ háládacosságra mindennek elég adatott* 
Áz igaz, fúkobwú. ezen háláadá:ával tér-meg 
örökös hazájába. Kissebb vagyok Uram minuett 
te jo téteméuyidnél és igazságodnál, mellyet 
tsekkedül a' te f  óigáddal. i Mos. XXXII ,  10.
A ’ ki élt miaekelőcte meg-halna azé-is kí­
vánatos halál. Kit pedig a ’ ki pályáját a’ né- 
ki tett ízéiig ferényen és hiven futotta. V a ­
lakik ellenben az emberi társaságot nem bol­
dogították, azok tsak voltak. A ’ kik még ve- 
£élyt-is hoztak rá , mint a’ keferü plánta és 
mérges minerák roÉra végétáltak— Élet e~ 
gyikben fém vóir. Minekünk Kereftyének, e* 
világ' néző hellyének bolts rendelője kinek- 
kinek bizonyos futamatot mért, egyiknek ho£* 
fzabbat, másnak rövidet. A ’ vep ha'ál min- 
deniknek rendes bé-végzésen van. El végez*
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tetett■ Jé ’sus tellyeíitvén a* Váltság’ munka- 
jár ily ’ fel-kiáltással botsátá-ki lelket. -  ti-vé- 
geztetet. Mikor azt Kereferyének bizodalom- 
mal el-mondhattyuk, hogy a mit az Atya 
reánk bízott el-végeztük, tsendesen meg-hal­
hatunk. Csak akkor mondhattyuk — éltem* 
Socrates, midőn kérdetnék tóJle vénkori gyen­
gélkedéseiben, hogy erezné magár. J ó l , úgy 
mond, minden tekintetben , mert ha élek fok 
követőim, ha meg-balok több ditséroim lé i­
nek, Ez az igazán élt ember’ ditséretes bi­
zakodása, a’ iép halál’ utolsó jelentése. Atti- 
kus erófitette az annya’ temetésen, hogy 
vele és testvérével, kikkel hoÉiason élt, fo- 
ha rsak öfcve se ióllalkozott Szép ditseke- 
dés. A* ki halálakor Kereitycni módon mond- 
hattya, hogy teíívéreivel, kik minden em­
berek, végig békességben élt, nagy könnyeb­
bülés. A’ jó lelki esméret halál édesítő.
Mit fzóljak a’ iép halál’ hellyérol és ho­
vá határozzam azt? Ú gy tetzik énnekem, hogy 
a’ helynek nints’ a! halál ^építésére lemmi 
bé-folyása, de a’ halál téii iéppé a hellyet. 
Valahol igaz és kegyes ember hal-meg kép
halál,
hajál’ hellyé. Jesus  a’ Kerefzt-fán, Sokràtes töm­
lőtzben hólt meg, és az a’ kereét fa ditsössé- 
gesebb vòlt akármely thronusnál, mert onnan 
mint közép pontból, fénylett e’ világnak a- 
ma világossága. Ján . V I: 12 . — az a* tömlötz 
Templomi Mentséggel ékeskedett, mivel a’ tö- 
kélletcs erköltsiség’ éava hallatott benne. Csak 
ugyan ha hellyet kell harározni leg'Mebb az 
úton halni meg. Az Ut Je'sus a’ mint neve­
zi magát. Ö benne, tudományának követé­
sében a’ halál ditsóitretés. A ’ ki eleitol fog­
va végig azon úton jár, az a’ halálból tökél- 
letesebb életre mégyen.
A ’ Sóion két boldog íffiai Templomban 
hóltak-meg. Az-is £ép halál’ hellye. A ’ mi 
teltünk, Sz Pál Apóstól Merént. Szent Lé­
lek Temploma 1. Kor. V I. 19. Ha azt tiMtán 
és Mentségben bírtuk, ha mindenkor az éló 
Isrennek, és nem bálványoknak áldoztunk 
benne, ha a’ miilyen ártatlan teltben lelkünk 
bé-költözört, ki-is ollyanból megyen , így 
a’ Sz. félek Templomában esik halálunk. II- 
lyen halál’ helíyére Szent és tifzta élettel tö ­
rekedni nagy kötelességünk.
A ’ mi
A ’ mi a’ halálnak nemét illeti lég fzebb a’ 
példás halál. Azé, ki halmoson folytatott é , 
létét bé-végzi épületes példa adással, J ésus 
gondoskodik annyáról és tanitványiról? meg 
enged ellenséginek, nem tsak , de kónyörög-is 
érettek; és ebben Szent István-is nagy Ma­
lterét köven. 'Jákob tanúságot toll halála 
óráján gyermekeinek. Példás halálok. A’ ki­
nek végsó fzempillantása- is intés az emberek’ 
jovára, ktnek utolsó tava-is a’ kegyesség’ 
hangja, a’ ki Istenben való bizodalmának és 
emberi fzeretetének nyomdokát a’ űr fzélin 
hagyja, meg-halván-is él.
Már tsak utolsó tzérémoniája vagyon még 
hátra a’ Kerektyén halottnak. Meg-mofáttas, 
sek az élet' tifta folyó vizéből, mely ki-jó 
az Istennek f zékitőL Jel,  XXII.  i. A ’ ki lel­
két a’ bűnnek űennyétól az igasság vize, a’ 
Jesus  tudománnyá által tintán tartotta, an­
nak meg-ditsóűlt teste, a’ napoknak végén ö_ 
lök boldogságra táma&arik-fel. A ’ küísó ha­
lotti köntös ne légyen pompás. Ne vigyük 
az élet’ hijábanvalóságít belöll a’ halál’ ajta­
ján* Ott e’ világi pompa dittelenul jö. A ’
nem
nem  ád testünknek ; tsendesebb nyugodalmot 
Ott’ tsak a’ belső öltözet drágaságára vagyon 
tekintet. A ’ ki a’ Jé ’sus’ takarójának ukta 
gyóitsában, az ó tudományában öltözködve 
megyeri a’ koporsóban, kívánt nyugodalom­
ra és örök életre talál.
A’ Kerefztyén halottnak nagy kamu kísé­
rők és lármás siratok nem kükségesek. A ’ ki 
valóságban élt, holtában fém akar sükeretlen 
tzerémoniát. Szives jó barátok, és a’ kik u- 
tolso végekről intetni akarnak, ezek a’ kísé­
ri)’ igaz dikei ; kik ma baloson telnek igen' 
nagy iámra. A ’ többek ott légyenek vagy 
el-maradgyanak , egyik efetben lé halotti kí­
sérek, tsak temetőben járók. Leg-több iám ­
mal önnön jó tselekedeti kísérjék ötét. Azok 
igaz tikieletet adó kísérek. Azok otet nem 
a’ sírba vikik, de által adják az örökkévaló­
ságnak. Azoknak ajánlására. ~ jertek-el én A- 
tyámnak áldottál -  e fzókkal intetnek-bé a’ 
halhatatlanság’ ditso Orvágába. Siralsák fi­
iét a’ jótétel’ tárgyai kivbol kármazott las­
sú fobajtáfokkal , nem tertetert hangokkal. 
A’ méj keferüség mint a’ nagy follyó viz, el- 
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fárad árjában ; a1 váltott bánat futó patak* 
m ódjára tseveg. Egy ínségtől meg-fabadi- 
tottuak el hunyt jól-tévoje urán fzívből bo- 
tsárott főhajtása, hathatósabb hang az égbe 
hatásra, a gála hintóknak falakat rázó zör­
géseinél.
Ki-kisérök a’ Kerefityén halottat, hova hely- 
heztelsúk. Én ugyan ez életből a’ halálba-is 
által plántált kevélység1 oflopának nézem a’ 
pompás firbóltokat; A’ mi testeink , annyok’ 
kebelébe méjjen és fiorossan bé-téve édefeb- 
ben nyugodnak. A ’ pór mindenként főidé 
léken. De hi€em az akárhogy légyen, a’ Ke- 
rektyén halottat keveset intereísálja. Hogy 
az igazaknak jó emlékezetekben állandóul bé- 
helyheztessék és az Urban nyugodjék, arra 
a’ mint dolgozot, örvend-is benne, E’ kívá­
natos emlékeztető. És imé a’ Kereftyén 
halott epitaphiuma : az Urban nyűgeik.
A ’ nyertes élet’ és £ép halál’ el-érésére kö­
zelebbről még tsak ezeket jegyezzük-meg.
Cselekedjünk, elsőben, mindent, a’ halálra 
cs jövendő életbe tekintve. Ezen tekinterek 
jó! intéztetve fok roftól el-tartóztatnak. A’ 
halál’ bizonytalan órája ferkentsen bennün­
ket
ket rövid időnknek bizonyos hafználására. A ’ 
firon túl következő jutalmaztatás vezéreljen 
minden igazságra. Légyünk ne tsak hivő, de 
egyÉersmind tselekedő Kereétyének-is. H i­
tünket mutafsuk-meg tselekedetünkből. A ’ fo~ 
kaság közzül vágjnk-ki magunkat. M it hág­
nál mondani — Hifz ek egy lftenben , a  ki á l- 
dozikaz élet* kevélysége’ fokféle bálvánnyai- 
nak és hitetlenül él. Mi hafna valjaaz  ö- 
rök élet’ hivését, a’ ki mindent tsak a’ je­
len-valóért tselekkik. Nem ; azokat mi ne; 
köveí’sük. Mi az örök életre nézzünk, hogy 
e’ jelen valót jól rendelhessük.
Előre és hátra, másodkor, egyformán figyel- 
mezzünk. A z elet éalad előttünk, a’ halál 
nyargal utánnunk. Azon légyünk hát hogy 
az elsőt félre tsapongással el-ne €ala££uk ;  
a máfik meg-ne lepjen ké£uletlenül. Hafznál­
juk valóságra életünknek minden fzempillan- 
tásair. így akármely pontban érjen bé a’ kö­
vető halál, meg nem rettenthet. E l-kéfü lve  
téÉen aitai ez időből az örökkévalóságba, 
hogy abban lételünket vég nélkül folytafsuk.
Ez életnek, harmadkor, nem annyira hofz- 
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fzúságáról, mint mivoltáról forgalmatoskod- 
junk. Kevés napoknak jóban töltése hoftabb 
élet mint fok esendőknek el-lézengése. A  
rövid útnak ferény el-járása, mellyen lemmi 
utazó társodat meg-nem sértetted, több a’ 
botránkozáí'sal fok ideig folytatott kalando­
zásnál. Ollyan a’ valóságra fordított rövid é- 
let , a’ hafontalansággal töltött akármely 
hoffohoz képest, mint az értelmes fellő mi­
niatűrje egy tompa etsettől mázólt Óriás hoz 
téve. Ezerfer betsesebb. Légyünk ollyan 
fcrupulofusok életünk’ erköltsi vonási és hár- 
moniája felöli ; mint a’ jó kép-isó a’ hellye5 
fin adásról, és a’ tanúit mufikas a’ hang ta­
lálásról. Ne nyugodjunk mig jól nem találtuk* 
A ’ gazdagságot végre fe ne imádjuk, fe él­
né hányjuk. Ha vagyon bölcsen éljünk vél- 
l e  a’ leg-közönségesebb hafonra. Ha nints’ 
több, a’ mindennapival elégedjünk-meg. Én 
nem hagyom helyben azon Görög Pbiloso- 
phusnak tettét, ki minden pénzét a’ tenger, 
be hányta; fém azon hajó-töréft Éenvedtekét, 
leik el-süllyedt kintseiknek ki-fedésében éle­
teket ismét vefodelmeztették. Simonides azok
(közt
közt lévén nem kapkod a’ magájé urán. Né­
kem, úgy mond, gazdagságomnak kútfeje ma* 
gamban vagyon. E’ leg-jobb kints tar. Ke- 
relsiik mi is magunkban boldogságunkat.; de 
úgy hogy Sz. Pál Apollói Ferent mi ben- 
nünk-is a Jésus éljen. Boldog a’ ki él és 
nyugfik ö benne.
Itt nyugFik mert ott élt a’ KereFztyén A F z 
Fony, Néhai Mélróságos L. Báronissa Lo- 
sonrzi BÀNFFI T H É R É ’SIA Ur AFFony ö 
Nagysága Néhai Mélt. K i s - R h é d e i  Gróff 
RHÉDEI M IH ÁLY  Ur ö Nagyságának ke­
gyes Özvegye. És itt engedjétek me? énne­
kem Fomorú Halgatóun, hogy beFédem’ ter. 
méFete Ferént rövid Jehefsek. Midőn én a’ 
boldog életet és Fép halált le írtam, a’ KereF. 
tyén A€Fonyét-is be*é foglaltam. Az, nem a' 
külsőben, de Szent Pál Apoífóllal a’ jé ’sus’ ke- 
r. Ft-fajában tartya ditsekedesét. Az a’ leg­
nevezetesebb nemzetségi-fa és Füíetési ága­
zat. M elyre nézve én a'KereFtyén A F zFzony’ 
külső ágozatából fsak a’ közelebbit érdeklem, 
azt-is a’ belsővel yalóöFvekéftetésérr. A ’ Ke- 
reFztyén AFzFzony KereFtyén ház’ leánya. Ol-
lyan -
lyan ház vaia a’ néhai Mélt. L. Báró Loson- 
tzí BANFFI BOLDÍSÁR  Ur, és Néhai L. 
Baronissa M agyar G y . Monollori K E M É N Y  
KRISTINA  Ur A££ony ö Nagyságoké; mely 
étet 1740 -ben hozta ez életre. Kegyes Szü­
léknek, Jftenes nevelés által, méltó magzat- 
tya. A' nemes plánta áldott ágba óitatott, 
midén 1 765-Fen Méltóságos K i s  R h é d e i  
Groff RHÉDEI MIHAL V Úrral Éent £övet- 
tség által egyefittetett. Az ebben töltött hu- 
fion-hét Iftenes házassági elérendőket tizen­
hat Kerefctyén özvegyi eStendok követték. 
Áldott Éövettség ! melynek négy drága zá- 
logi valának. De ó mely nagy ürefséget Iá* # 
tok én Méltóságos Uri teftvérek a’ ti gyá­
ros fórotokban; mert JÁNOSt, a’ ti nagyobb 
kedves teli:véreteket, nem találják az én fee- 
meim. El-tunék e’ £ép Jelenés a” ti Házatok* 
egéről vidámon tündöklé delében, mineku- 
tánna leg-febb fénnyétél; Néhai GrófF BAN­
FI MÁRIAjától meg-fofitatott volna. És már 
az el-húnyt tsillagok, jfO'SEFA  és THERé - 
’SIA , -  ragyogó fugáraikban vágynak kőzte- 
tek. Ezek vidámitották ti veletek együtt, a ’
Ke-
Ke refztyén A fzfzonynak napjait, mellyeket ő 
e’ földön bé-végzett életének 6 'j-cük efiten- 
dejében; e ’ follyó 180 7-dik e jten d ő — M ár- 
tius hónapjának tizen-egyedik napján.
Méltóságos Grófi teílvérek í Kis R h é d e i  
Grófi' RHÉDEI M IHAL Y, LÁSZLÓ  és F E -  
REN TZ, éltetek’ kedves párjaival e g y ü tt: 
az a’ dajkálkodás m ellyet a’ néhai Kerefztyén 
AiÉony-édes Anyátok körü l, halálos ágyá­
ban, láttomra véghez vittetek, a ’ kegyes ke£- 
ség m ellyel fájdalmin enyhíteni igyekezte­
tek, az a’ meg-külömbözteteit tiételet, mel­
lyet még hamvainak-is tettetek, óh azok egy 
Kereityen AkÉonynak ha fon ló indulatú gyer­
mekeire mutarnak. Az Ur, ki hafznot kötött 
a’ kegyefséghez, ki a’ fzülői tifzteletnek ju­
talmot ígért, közölje veletek a’ Ketefztyén- 
ségnek minden-néma drága haénait. Éltetek* 
kedves zálogaiban tökélletes örömet érjetek. 
Ollyan boldogul éljetek , hogy még a’ fír- 
hoz-is, de a ’ mely későre légyen, tellyes meg­
elégedései közelithefsetek.
T i  pediglen Grófi RH ÉD EI J O'SÉFA és 
THE Ré SIA K i s  A f z fz o n y o k !  kiket óly*
fok
fok rendbeli árvaságra juttatás után fe hagy­
tak az egek árván; Tinékrek mondom, a’ mely 
óh almot rendelt a’ Mennyei Igazgató Szék, 
tartsa-meg hokkas időkig, mind a’ két élet­
béli nyereségtekre. Az a' kerentsétek van 
Méltóságos Gróff Kis-Akkonyok, hogy e- 
zen elemezésem az egéé Hazát intereisalja.
Hazánk’ N a g y  K o r m á n y o z ó )  a! Mél­
tóságos Grófi Ház ! azon Kegyefségnek és 
buzgó kereteinek** mellyel a’ néhai. Kerek- 
tyén Alkonyhoz viseltettetek , e’ világ’ FŐ 
Igazgatójától vegyétek örökös jutalmát. Lé­
gyen a' ti bóldogsagtok az élet’ K öfziklájá- 
ban olly’ méjjen fundálva, hogy azon löha 
lemmi vikontagságok erőt ne vehefsenek.
T i fztelettel említendő minden Vérei a’ Ke- 
lektyén A fzfzonynak, kik a Magyar Hazá­
nak kéles egén tsillag módjára fényietek , 
légyen az élet’ Könyveben nevetek és ioha 
el-nem enyékhető ditseretetek.
Városi difzes Közönség, és minden rendű 
Kerektyén Szomorú Halgatóim ! A’ Kerek- 
tyén Akkonyról való jó emlékezetetek és
végső
végső tifztefség tételetek kezezzen tinéktek 
élet és halálbéli leg-€ebb nyereséget.
És T i  végezetre, Néhai M é l t ó  s á g o s  
L. B.  B Á N F F I  T H E  R É  S I A  K erefz- 
tyén Azfonynak meg t iktelt tetem ei, tscn- 
desen nyugodjatok. Ott , a’ Sámfofuti £ent 
Helfyen , légyen ott sérthetetlenségtek; 
inig nem a’ nagy Napnak reggelén 
a’ halhatatlan Léleknek egyefségé* 
re fel ferkentettek, a’ J  É ’ S U  S» 
bán való Mennyei hivatal’ ju­
talmának el - vételére.
Á M E N .

A’ T E M E T Ő
BÖLTS OSKOLA.
R H É D E I  M I H Á L Y
Ö Z V E G Y É N E K
ö  N A G Y S Á G Á N A K
temetési érdemlett tiszteletére elé adta 
a' Kolo’svári Réf. belső Tem plom ­
ban 1807 Májussának 3 1 -dik 
napján.
HEREPEI JÁNOS
A' Kolo’svári Réf. Kollegyomban Kerefz- 
tény Vallást, és annak történeteit 
tanító
P r o f e f s o r
n é h a i m é l t o s á g o s  l. b á r o n is s a
LOSONTZI
BÁNFFI t h e r e s i a
NÉHAI MÉLTÓSÁGOS KIS RHÉDEI 
G R Ó  F F

É L n i  — H a I n i — Két fzó k , mel*
ly eknél az egész S2Ó-tárban érde­
mesebb egy fintsen, de a’ mellyeknél az Em­
bereknek nagy réíze , egyet-is nem ért, ke­
vesebbé még-is. V agy  azért, mert Éeren- 
tsétlenségére, azt képzeli hogy érti, és azt, 
a’ miről azt képzeljük, hogy értjük, tneg-ta- 
núlni fcükségtelennek tartjuk , vagy a z é rt , 
mert nem tudja hól ? kitől?  és mi módon 
tarm’ ja-meg. A z egyik, tanuló-müv-hellyé- 
ben meg-vonván magát, Könyvekből akar­
ja meg-tanulni, mit tégyen élni és halni ? 
Ez annyi, mintha valaki kótákból akarna ta­
nulni rántzólni,. A ’ máfodik a’ nagy Társa- 
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ságokat fogadjameg mefterének. Az ig a z , 
ezek külömben jó köfcörúk lennének , de a’ 
késból-is beretvát tsinálnak , azonban kés­
re, mint beretvára az embereknek nagyobb 
Eükségek vagyon. A ’ harmadik fe az életben, 
fe a’ halálban, femmit-is jónak nem tart, a 
mire az úgy nevezett meg-világofodásnak su- 
gárai nem rogyognak. És mi az a’ meg vi- 
lágosodás ? Ha a’ Chémiából annak jelenté­
sire egy jegyet fordítani kellene, a’ tűznek 
jegyét adnám. A ’ túz világofságot, —
a1 tűz meleget ád, — a’ tűz el-múlhatatlanúl 
fükséges, mindennek a’ mi é l , fenn-állásá- 
ra és nevelésére — de vigyázatlanul é lvén 
velie, éget, és puftit. És valyon nem töb” 
ben élnek é a’ dolgokkal vigyázatlanul, mint 
vigyázva ? A ’ Negyedik a’ TerméÉettol kér 
letzkét. Az igaz, a’ Terméket egy méltó- 
ságos könyv. A z Aurikulát, mely ennek- 
clötte tsak két három hetekkel-is a’ kertnek 
difze v ò lt , most mint a’ meg rántzosodott 
fzépséget, e l-feie jti, sót unnya az Ember. 
A ’ Nartzis’ halavány fejérsége ollyan mint a’ 
hóit telire adott in g; és a’ büfkén fenn ál­
lott
lott tséfzéje a’ tulipántnak, el-fáradva a’ föld­
re hajlott. Ezek — valamint az a’ föld-m ive- 
lo-is, a’ ki künn a’ mezön kapál, kánt ’s a’ t. 
hogy arathasson, takarhaifon, a ’ra emlékez­
tetnek engemet, hogy én meg-halok, és hogy 
ha jól akarok meg-halni, dolgoznom kell. 
Ú gy van , a’ Terméket egy méltóságos 
k ö n y v ,—de még-is tsak k ö n y v , és tudjuk, 
hogy többen vágynak , a’ kik a’ könyveket 
nem., mint a’ kik tudják olvasni. Az ötödik 
el vonja magát a’ világtól, magába burkolja 
m agát, ’s magától akarja meg-tanulni, mit 
tégyen Élni és Halni. Ez éppen ollyan tsu- 
dálatos, mint azok a’ XlV-dik  Százban éltek, 
különösök, kik hogy idvezülhefsenek, fzün- 
telen a magok köldököket nézték. Nem — 
Sz. H ! Az a’ mennyei fikra , melynek v i­
lágánál mi az Életnek és Halálnak, ennek a* 
két érdemes £ónak értelmét olvashatjuk, el- 
ve£ti magát gyakorta az Emberi Tudom á­
nyoknak fénnyé között, és tsak a* holtaknak 
fetétes lak-hellyeiben világok A z a’ tsendes 
fzózat, mely nekünk ennek a’ két €ónak ér­
telmét lúgja, el-nyomatik az élet5 foglalatos- 
d 3 ságainak
ságainak lármája által, és tsak a’ Halál’ né­
ma udvarában hallatik. Jertek annakokáért 
Sz. H. Kik ennek a’ két fónak az én íté­
letem fierént való értelmét meg-akarjátok 
hallani, jertek kisérjetek-ki engemet a’ ti fi- 
gyelmetességtekkel, oda-,oda a’ hói a’ halál 
a’ maga fn várofsát építette— a’ Temetőbe. 
Keressük fel a’ Néhai Mélt. L. B. Losontzi 
B Á N F F I  T H E R É ’S I A ’ , Néhai Mélt. 
K i s  R h é d e i  Gróf RHÉDEI M IH ÁLY' 
Özvegyének nyug’vó bóltját-is. Segittsetek 
nékem, míg annak ajtaja eleiben egy fomoru 
Kuprefsust ültetek. Kóltsük-fel a’ Halotta­
kat, koltsük-fel a BÁ N FFI TH ER É’SlÁt-is, 
’s kérjük ókét, magyarázzák-meg nékünk, mit 
iégyen Élni hogy idvességesen Halhaffunh- 
meg, mit régyen meg -Halni, hogy boldogul 
Élhefsünk ? M egfogjátok látni hogy:
Böltsebb Oskola a’ Temetőnél níntsen.
Hová m égyünk-. Ú gy  tetfik mintha kö­
zeledésünkre, némelly sírokból fomoru kö­
dök emelkednének. Ú gy van. Nézzed amott 
ama bé-sórvadt Halmot, melynek emlékez­
te t i oflopa fégyenlvén ollyan virtufoknak
hirde-
hirdetője lenni, mellyekkel az alatta fekvő 
éppen ellenkezőképpen élt, fold felé hajlott,— 
ott’ egy Éemély nyugfzik , kit T e  gyakran 
haragra , gyakorta gonofz tselekedetekre in­
gerlettél— ’s azok által talám végét fiertct- 
ted — amott’ hói az a’ fetét fel lé g , azon 
dombot bé-fedte, egy ólly’ fzemélly al fzik> 
kit T e  ezen a’ világon minden fzerentséjé- 
tol meg fojtottál—. M efzfzebb mutatja magát 
egy Sí r , melynek lakofsa egy Ö zve gy , Ki­
nek te házát hoÉfeu könyörgéseknek fzíne 
alatt, meg ürefitetted , és éppen a’ mellett 
nyugodik egy m ás— borzadj’ emberi — , 
mely Tégedet egy 'hamis esküvésre,— egy 
gyalázatos éjtÉakára , ’s a’ — Pokolra emlé­
keztet. Ott íétreng egy engedetlen fiú, amott 
egy pazérló Anya,  ott’ egy fok név nélkül 
való Gyermekeknek Attya. Ott’ egy juta­
lomért a’ horgast egyenessé , ’s az egyenest 
horgassá tett Bíró Amott rothadott-el az az út 
matató, mely füntelen mutatta az igaz utat, 
de ó fbha arra nem mént , akarom monda­
ni, egy roÉ Pap—. Min'deniknek sírját egy 
fzomorú köd fedezi, melyben az Istennek i- 
d 4  gaz-
gazsága menydörög Nagy Isten ! ha azok 
közzül, a’ kik itt’ nyugodnak, némelyek fel­
ébredvén elünkbe jonének; ha v iffa  kez­
denek kérni töllünk a’ magok’ ártatlanságo­
kat, nyugodalmokat — ’s irtózom ki-monda- 
ni — idvességeket — — ! Ember ! tanúld-meg 
innét, hogy nem tsak a’ meg-Holtak marad­
nak Néked adóssá , hanem Te-is Nékik , ’s 
igyekezz, el-nem f zalaftani fenkit-is [e’ v i­
lágból úgy, hogy néki, vagy ellene ejtett 
hibáidról való engedetem’ kéréssel vagy köl­
tsön nel ’s a’ r, adós maradja Látjátok Sz.H! 
még bé-sem léptünk a’ temetőbe, ’s annak 
tsak meffee tekintete-is, böltsefségre tanít.
Bizonyara a* temetőnél böltsebb Osko~ 
la nintsen,
De lépjünk már.bé a’ Temetébe, Boldog 
Isten ! mint ö fve háborodik ez a’ látás az én* 
értelmemmel, -Az en értelmem azt remény, 
li vaia, hogy itt’ tsupa gyözedelmi ófzlopo. 
]tat találok, mellyeket emeltenek a’ hátra ma­
radtak azoknak, kik a’ magok pállyájókat 
tneg-furották , hiteket meg-tartották. ’S imé 
hafonlónak találom a’ Tem etőt, az Ézékiel
ö fzve
öfzve hajtott leveléhez, mely bé-vó!t írva e- 
löl , és hátúi, és abban valának írva sírá, 
sok, nyögések, és jajj-Éók. Ézék: II: 9. 10. 
Ha a Hajós minden kó Éirtre , melyben ha­
jója megütközött, ’s rongyollott, borostyán 
és a’ partra hová ki evezett Kúpressus-tákat 
ültetne. Ha a’ Hernyó sírna akkor, midőn 
néki Éárnyat kezdenek néni, hogy pillangó 
légyen !!— és hogy mi Temetőnkből tsupa 
Ézékieli Levelet ts in á lu n k m o n d játo k  meg 
nékem, melyik különösebb?. De nem zúgo­
lódom, sét imádom az Isteni böltsességet, 
mely meg-engedte az emberekben ezt az e- 
rotlenséget, Ha ollyan erofsen meg-lenne 
minden, a’ jövő életnek a7 jelen való felett 
való betséről, mint Káleb Kanahánnak E- 
gyiptom felett való jóságáról győződve: 
4. Mos. XIII: 3 1 .  úgy ez a fold nem foká­
ra puftán maradna. Szüfcség, hogy legye­
nek ollyanok-is, kik v ífzfza kívánkozzanak az 
ugorkára és hagymára 4 Mos. X I: 5.
A’ Tökélletefségre az ellenkezés Éükséges.
Ha mind vagy fsak tíiz, vagytsak víz vol­
na a7 Földön, foha aratás nem lenne, két
d 5 egy
egymáfsal leg-elienkezóbbnek kell öfive tsó- 
koiódni , hogy a’ fold nekünk kenyeret ad­
jon : így ellenkezésben kell az embernek ma­
gával az Élet és Halál iránt lenni, hogy 
ditsófséges fel-támadás lehefsen — Nézzünk 
tovább:
Ott’ fekfiik egy Katholikus, ott’ egy Refor­
matus, ott’ egy Lutheránus, orr egy Unitári­
us, ott’ egy Zsidó, ott’ — de mit mondék ? 
meg-engedjetek Sz. H. fiégyenlem, hogy ki- 
fialafitám ezeket a’ fiókát fiámon. Ott le Ka- 
tholikus, fe Reformatus, fe Lutheránus fe U- 
nitarius, fe Zsidó nem, ott’ tsak egy ember, 
vagy anuak-is tsak a' pora fekfiik. A 7 kü- 
lombözó Páfztorok tsinálták ezeket a’ fiokat, 
azok a’ Páfztorok, a’ kikről panafiól az Ű r ,  
hogy az ó fierelmes fzöllójét el-pufztitották. 
Jérém. Xll: 10. A ’ halottak’ orfiágában tsak 
egy Páfitor vagyon , a’nak mind egy akár 
Romából, akár Genevából, akár Augfpurg- 
ból , akár Konftántzinápolyból ’s a’ t. men­
nyének hozzá a’ Juhok, ( tsak hogy Ketskék 
Mát. XXV. 33. ne légyenek) mindeneket 
bé fogadja, gyönyörűséges és füves hellyen
legel-
legelteti, és kies folyó vizek mellé v ifzi- 
Sólt. X X i l l .  Mert Ö nem femély válogató, 
és minden Nemzetiségben kedves é előtte 
akárkitsod^, a’ ki étet féli és igazságot tse- 
lekefik. Tsel. X: 34. 3 5. Sok gyalázatos dol­
got tselekedtek az emberek eleitől fogva » 
de gyalázatosabbat egyet fém , mint midőn 
egymáil a Vallásért, vagy igazábban, ’s ke- 
fervelebben ki-mondva , a’ Vallásnak fine a- 
latt egyébért üldözték. ’S a’ mit itt’ fégyen- 
leni lehet, ez a’ gyalázat a’ Kereérényeknek 
tulajdona.
Athéné, mely Minervát tiftelte , nem 
gyűlölte Delfift,  hol Apolló ült az első hel- 
lyen, és Róma valahány nemzetet meg-gyö 
zött, mindeniknek Isteneit bé-vette falai' 
közzé. M i, Kiknek hitünknek fő ágazatja 
az , hogy az Isten mindeneknek Attya, kö­
vetkezésképpen az emberek mind teíivérek, 
mi gyűlöljük, mi üldözzük egymáil, és lók­
kor nem egyébért, hanem hogy egyikünk, 
midőn a’ Templomba bé mégyen, a ’ jobb—, 
máfik a’ hal lábát té£i bé elébb. Ki mond- 
jam-é ? Midőn az ember a’ Kereftény V a l­
lás
lás’ történeteit ólvaffa , fokfzor azt kéntelen 
gondolni, hogy a’ Farkafoknak, és Tigrisek’  
nek élteket ólvaffa. Az úgy nevezett Án- 
glus nézők, a’ magok halhatatlan munkájok- 
ban egy néhány rendbeli tsudálaros embe­
reknek agyvelejeket anatomizálják. Én £e- 
retném egy KereÉténynek agyvelejét anato- 
m izálni, hogy meg IáiTam , mitsoda ér az , 
mely ennek a’ tsudálatofságnak tsatornája ■* 
Valyon nem éppen az-é, mellyen a’ mi’ az 
Iftennek retteni kívánságunk foly a’ Leiek­
be b é , ’s k i ? Oh én Iftenem! mikor vilá- 
gofitod meg már az embereknek érrelmeker, 
által-iátására a’nak, hogy kegyetlenkedés ál­
tal tet£eni, nem a’ T e , a’ ki minden embe­
reknek Attya vagy, hanem a’ Zsidóknak gon­
dolata, a’ kik azt gondolták , hogy T e  a’ 
Menyorfiágot fsak értek teremtetted, és hogy 
oda más bé nem mehet, hanem a’ ki kör-
»yül-metéltetett, és a’ Dézmát, a’ Mentából, 
és a’ kaporból-is ki-adja.
Plutárkhus azt írja hogy ö kevefebbé bán­
ná, ha a’ következendoség azt mondaná, 
hogy foha fem élt Plutárkhus nevű Ember,
mint-
minthogy Plutárkhus egy rofzfz ember volt. 
Én azt mondom, kevefebbé hibázik az , a’ 
ki azt mondja hogy nints’ Isten, mint a’ ki 
azt erediti, hogy az Isten a’ kegyetlenkedés­
ben gyönyörködik.
Az Em bert, a’ ki Vallása mellett buzog, 
£eretem, betsülöm, de ha az ó ekközei bé- 
kó, és tömlöcz, kerék, és n y á r s -  ha 6 meg­
égeti a" testet, hogy a lelket meg-tartsa ~  
ó  ! úgy ó előttem egy fzörnyem ény.
Azonban az a’ vallásbéli buzgóság, m ely­
nek e fzközei irtozatosok, ha Iztntén tsudálatos- 
is, de még-is meg-magyarázható, mert én azt 
gondolom , Konyha, kegyetlen buzgóság, tudat­
lanság hangokra-nézve ugyan három, de va­
lóságokra nézve tsak egy fzó. És ki nem tud­
ja, hogy a’ Konyháért, hogy tudatlanságból, 
milyen fokra nem alkalmatos az Ember? 
ú g y  van, az a’ Vallás béli buzgóság, mely­
nek efcközei irtozatofok, ha tsudálatos-is, de 
még-is meg-magyarázható. De a' vallástalan- 
ságbéli buzgóság, midón valaki azt akarja 
el-hitetni máfokkal, hogy ez a’ világ vagy 
öröktöl-fogva v a ló , vagy történetből le t t ,
hogy
hogy az, a’ mi bennünk gondol, matéria, 
hogy a’ virtus, és a’ vétek, tsupa politiai fo­
gások, hogy az, a’ mit mi halálnak neve­
zünk, mindennek örökös véget v é t ,  ezek­
ről ö könyveket ír, az alatt fok gyertyát é* 
get, fejét vakarja , körmit rágja, azokat, kik 
az ó bolondságait hinni nem akarják, bolon­
doknak nevezi, azokat néha fsánnya, néha 
n eveti, néha gyűlöli, és üldözi, ez mondom, 
egéÉéen meg-magyarázhatatlan lenne előt­
tem, ha nem láttam volna gyakorta, hogy 
a ’ gyermekek a’ kik Jemmibe kártyáznak a’ 
femmi felett öfe've veíznek, egymásnak hajó­
kat ki-tépik, ábrázattyokat óéve körmőlik. 
Én a1 vallástalanságbéli buzgóságot, magá­
nál a’ vallástalanságnál kevefebbé értem, an­
nál inkább gyűlölöm. Úgy. nézem őket, 
mint a’ régi Saratzénusokat, és Vandaluso- 
kat, ki-akarják az értelemnek világát olta­
ni ---- , de el-hagyom Őket, mert fokkal kön­
nyebben lehetne egy bornyut apportírozni, 
mint őket az igazságra meg-tanitani. Az en- 
nekelőtte való időkben Lengyel Orfágban 
egy illyent elsőben hammuvá égetvén, an­
nak-
nakutánna hamvát egy ágyúban tévén el­
lőttek Tatár órfzág felé.
Tanuljunk Sz. H ! azoktól, a’ kikhez mi a- 
karunk , vagy nem ? nem fokára hafonlók Sé­
fünk, a’ Halottaktól- miilyen tsendéiség ! mi­
lyen baráttság ! Itt fe Concilium, fe Synodus» 
lé Jnqpiíitio— Te Jrius, te Neftorius, te Euti- 
chus, ’s a’ t. kik valaha annyit lármáztatok, 
és te-is Kálvin és Servétus\~ Imé mind- 
nyájotokat ugyan azon egy lep fed a’ né­
maságnak lakatja alatt. A ’ lepnek alatta , 
a ’ ti itt egymáfsal ellenkező poraitokat a’ 
terméket ö£ve tsokoltatta, a ’ lepnek felette 
az okosság kiáltja, Emberek ! d  Vallás nem 
a betűben, hanem a  lélekben áll.
V i’sgálódjunk tovább.— Amott’ azon e- 
gé££en kopaf domb alatt egy fösvény fek- 
fik, a’ ki valamint élerében ollyan vòlt mint 
egy tó, mely az efsö vizet bé-vefzí , de azt 
a’ £om£éd fántóT ó földeknek terméken yitésé- 
re ki-botsátani nem akarja ; úgy moft-is a* 
magában lévő nedvefséger, még az étet fe­
do fóldtól-is meg tagadja. Fából és nem kö­
böl van az ó ofzlopa, mert ö kékittette még
életé-
életében, és a’ kő, mint a’ fa többe került 
volna. Ne menjünk oda, hogy koporsó tzim- 
jét olvaísuk; mert fajnállani fogja , hogy in­
gyen olvadok. Ö nem azért gyűjtött hogy 
eijen, hanem é lt , hogy gyűjtsön , fokat-is 
gyűjtőt, két úton, elsőben, tsalván, lopván, 
hamifsan esküvén, máf ódfzor, éhezvén, ron- 
gyoskodván, és fázván. ’S ki lett az o örö­
ködé ? . Ö azt reményiette, hogy az ő gyer­
mekei léknek, de mivel neveléfekre a köl­
tséget fajnállotta, és azért azok nővén in­
kább, mint neveltetvén, az egyik egy du- 
ellumban, a máfik egy bordély házban hóit 
m eg.- Az ő öröködé lett -  a’ kinél reá tsi- 
pőff ebb fatyrát még tsak gondolni fe lehet- 
ne, -  az ő leg nagyobb ellenségének a' fia, 
t. i. az ő egyetlen egy rofzfzul nevelt leánya, 
fenkit fe talált alkalmatosabbat férjének, ki­
vel Attyának rabságra vetett kintseit mén. 
tol hamarább fiabadsággal meg-ajándékozza. 
És így ő éhezett, és komoré életet élt, hogy 
az ő ellenségének fia jól lakjék , és vigad­
jon. Milyen különös ! egy gyönyörű Ro­
mán kerekednék belülié , ha az ember tsak
egy
egy várofotskában-is a’ házak’, és kertek hír- 
tokofsamak egymásután való köverkezéfeic 
le írná. Ezt a’ palotát húzásból vonásból é- 
pitette vòlt ez előtt 1 oo e fztendokkel egy e- 
röfzakos fösvény, ollyan reménységgel, hogy 
az> az ó maradékairól foha el-nem idegene- 
óik, és az ö maradéki ma ház-bérbe laknak, 
’s a ’ palotát az 6 Éólgai’ maradéki lakják. Ab- 
bán a’ kertben midón épült, Jenkinek se vólc 
kábád bé-menni. A ’ fösvény építője fajnál- 
Jotca a’ levegő t, mely az ő kertében volt, 
maisai meg-ofrani , ’s valamint pénzének , 
úgy virágjai’ illatjának-ís egyedül akarta ven­
ni hafnát, és ma az ó tám 20 dik  örökös­
se minden jámbornak meg-engedi a’ bé-me- 
netelt, úgy hogy a’ kert inkább mindené , 
mint egygyé. Valyon kiké fog lenni ó A £ - 
fonyok az a’ fok gyémánt, és Indiai gyöngy* 
mellyek között ti ma ,  mint a’ nap a’ m a. 
ga sugárai közt, tündököltek , majd midön- 
ti porok le Étek ? Oh te, a’ ki a’ mi forfunk­
nak igazgatója vagy, nagy isten ! m ely tsu- 
dállatosok a’ te útaid, éppen mint igazságo­
sok. Az a’ kép, hói egy  ember, a’ fö ld ’ gol- 
e lyobis-
lyobiísát kereStül ölelni erőlködik : ’s midőn 
azt tsupa kézzel nem bírja, térdével-is raéíc- 
ja, és fogával-is húzza, az fok embernek 
a’ képe.— Sok ember van, kinek másra lem­
mi gondja nints’, maga egyedül kéretné a’ 
világot fel-falni. T e  pedig ó én Istenem ! 
meg-parantsoiod az esendőknek, hogy an­
nak az embernek fogait ki-verjék, a’ nya­
valyáknak hogy térdeiből a’ velőt ki-fiáraiz- 
£ák, — végre a’ halálnak, hogy kezeit meg- 
merevittse, akkor ki kalaftja kezéből a’ főid* 
goíyobissát, és mások, kik éheztek és lanyar- 
gottak , fel-oktják azt magok közt barátsá­
goson , ’s immádnak téged’, ki nékik jufso- 
kat vi££a adtad. — Minekutánna egy fami­
lia a’ bővségben fzüntelen a’ Éükségen pa- 
naéol, elő fóllitaS a’ kunyhóból, hói néked 
a’ Ízáraz kenyérért-is hálát adtak, egy addig 
fsinte név nékül való em bert, ’s azt meg­
jutalmaztatod annak a’ háládatlannak bővsé- 
gével. Hadat enged£ indúlni a' földön , mely 
az embereknek forfokat öfve zavarja, mint 
a’ forgó £éí a’ fzalmát , fénát , pozdorját, 
pórt, ’s más ezeknél alább és előbb való tes­
teket
teket. Szomorú tekintet , de a’ vége min» 
deakor kellemetes. A ’ zárok mellyek a’ kín» 
tseket örzötték, fel-pattantanak, ’s ki-fóly 
fok nap-Vámosnak, fok meder embernek el- 
vónt bére, ha nem az ö — de unokáinak ke­
zekbe. U j efzek támadnak , a’ fok súrlódás 
által ki-tetzik melyik az igaz, és tsaifa arany, 
’ s midén mi rövid látásuak tsupa rendelet- 
lenségnél egyebet nem látunk, T e  éppen 
akkor tsinálod a’ rendet*
A ’ Látzédémonbeliek hogy gyermekeikéi 
józanságra tanittsák, meg-£okták volt fólgai- 
kát rééegireni. Tanuljunk mi-is ettől a’ telhe­
tetlen fösvénytől, tölle külömbözőknek lenni.
Elsőben, ö ha mind a’ két indiának kintsei 
övé lettenek vólna-is , még fém lett volna 
m eg elégedve , azt kívánta volna, hogy az 
Isten teremtsen érte még két Indiát. Nem elég 
hogy ollyan vòlt mint egy vizkorságbelí rend 
ferént való beteg, a’ ki mentol többet ifeik, ári­
nál többet kíván, ollyan vòlt mint az, a ki a’ 
vizkorságnak fájdalmai alatt értelmét el vefe* 
vén, pohárból innya nem akatt, azt kíván­
ta hogy az egéfe ío lyó-vizet vigyék az á» 
c2  ' gyá-
gyáboz, és a’ midén ez nem lehetne, Mora­
ján, a vízzel tellyes pohár mellett meg-hólt. 
Mi elégedjünk-meg a’ jelen valókkal. Nem 
azt té£i ez , hogy nekünk mind egy legyen 
akár legények, akár gazdagok légyünk ez 
buraság. Nem-is azt, hogy ini fellyebb-fel- 
lyebb emelkedni ne kívánkozzunk, ez lomha­
ság. Meg-elégedni annyit téfen, mint nem kí­
vánni többet, hanem a’ mennyire fzükségünk 
van. A ’ Éükséget pediglen ne az indulatok-* 
mert ezek ollyanok, mint az égő kementze, 
foha se mondják Elég. Péld. X X X : 1 5, 16— 
hanem az okosság batározza-meg. Ha mi 
az indulatok-Éerént akarunk élni, úgy feha 
gazdagok , ha az okosság-ferent, úgy loha le ­
gények nem léfünk. Vagyon azt tanítot­
ták a’ régi bölcsek egy smaragdban lakó lé­
lek, mely mindent, valami hozzá közelít, 
meg nemesit. A ’ Napnak fényt, a’ gyémánt­
nak tüzet ád. Kereftul járja az ónat, és meg- 
gazdagitja azt, az aranynak minden tulajdon­
ságaival. A ’ fürtöt lánggá , a’ lángot vilá- 
gofsággá, a’ világosságot Glóriává változtat­
ja, ’s a’ t. Ha ennek a’ befednek valami ér­
tel-
telmének kell lenni, az a’ Smaragdban lako­
zó lelek, femmi lém egyéb, hanem a’ meg- 
Elégedés. Mert ha a’ meg-Elégedés gazdagob* 
bakká nem téken-is minket, de éppen annyit 
tsclekefzik , miden bennünk a* gazdagság’ 
komjuhozását mérsékli ; ha fellyebb nem ma- 
gaktal-is minket, de éppen annyit léken, 
midón a' többre való vágyódást igazgatja. 
Valóban — a’ meg-Elégedcs az , mely bennünk 
mindent meg-nemesit. Ez tselekki, hogy a 
fiegéiy hálákat ád az Istennek akkor, midőn 
némely a ’ Gondviselés ellen zúgolódik, vagy 
rám éppen azon kételkedik: van-é Isten! 
Ez tselekfzi, hogy a ’ Tikt-vifelo magát meg- 
vefztegettetni nem engedi, ez tselekÉi, hogy 
fokfzor az inasnak a’ ki hátul a’ hintót tart­
ja, jobb kedve van, mint az Urnák , a’ ki a’ 
hintóbán ül. E’re a’ Smaragdban lakó Le­
iekre tégyünk kert, vagy ha bírjuk, minden 
önzéseknek felette meg-őrizzük.
Máfodfzor. Ö a z t , a’ mit fok tűnődéssel 
gyűjtött, nem haknáíta. Ö egy mesterséges 
Tantalus vòlt, nyakig vízbe, ’s még is korú­
ján inkább kerette a pénzét mint egéíségét, 
e 3 éle-
életét, sát mint tulajdon mágát. Hijábava- 
lóságnak, és gono.6 nyavalyának nevezi ezt 
S a lamon: Préd. VI: a. A ’ mely embernek 
fok tele pintzéi, és gabonássai vágynak, ’s 
mindenkor a’ leg-roizfabb bort, ’s búzát vá­
logatja, és iÉÉa ’s e6i, azt úgy nézem, mint 
azt a’ Éamarat, mely fok tifta búzát hord a* 
malomba őrölni , de Ó annak tsak a kor­
páját éÉi. Nem—, Sz; H ! az arany van ér* 
tünk, és nem mi az aranyért. Az arany és 
a’ gyertya, a’ milyen erössen külömböznek 
egy-más.tól, ollyan halonlók egymáshoz, r.i. 
tsak annyiban betsesek, mennyiben hafno- 
kat véfzfzük-. Mit ér a’ gyujtatlan gyertya 
fetétben ? éppen annyit az arany a 9 ládába. 
Azonban ebédkor ne gyújtsunk gyertyát, 
mert qfztán fetétben vatsorálunk, akarom mon­
dani, ifiú korunkban ne pazéroljuk-eí minde­
nünket, mert fomoru vénségünk le££. A ’ ki 
Ifiú korában pazérol, ollyan reménységgel, 
hogy öreg korában takarékosság által a’ fük- 
séget magától el-kergeti, az ollyan, mint a’ 
ki mig vaftagon foly a* tsapon a’ bor, azt 
mindenfelé fetsékéli, ’s mikor vékonyon kezd 
; v fóly-
folyni, a’kor kezdi kimélni. Sepröt és nem 
bőre nyer. Röviden: a’ meg-Elégedés termé­
fzeti gazdagság , a pazeri ás mefterséges fze- 
genyseg.
Harmadkor. Ö ollyan Jókat fzerzett , mel- 
lyeket ebből az életből ki-nem vihetett. A z 
ó fok koplalafaiert , rongyoskodásaiért, leg- 
fellyebb kéc-három fá i deízkát, egy két ron­
gyos lepedőt adtak néki útra-valóul. Ő rol­
la ugyan igaz, mezítelen jött e’ világra , és 
mezítelen rr.ent-ki belölle , mert femmit fe 
virr ki magával innét magán kívül. És è  ki 
volt ? — — ----- — Mi fzerezzünk ollyan jó ­
kat, mellyek minket a’ koporsón túl-is el-ki- 
sérnek. És mellyek azok? mellyeket a’ ro ’s- 
da és mó?y meg-nem eméfzthet , melly eket 
a’ lopok ki-nem áshatnak, és e l mem lophat­
nak. Mát VI: 19. Az Istenre-nézve fzentül, 
feíebarárunkra-nézve igazán , magunkra néz­
ve mértékletesen élni. T it. II: 12 . Ez a ’ K e. 
reftyén Vallásnak i'ummája, ez, z mi minket 
foha ei-nem hágy, ’s a’ mi azt tselekfi, hogy 
majd a’ midón a' Nap, és Fold lángba bo­
rulván, üéöggé válnak, mi, meg-álván a’ mi 
e 4  el-rot-
el rothadásunk* halmán, örvendeni fogunk a’ 
mi meg-ditsóittetett tértünknek.
De hagyjuk-el ezt a’ fösvényt; meg-le- 
hét valami bért kívánna tollúnk, hogy tölle 
tanultunk.
V i ’sgálódjunk tovább —• ott -  ott -  ott» 
és fáz ott látok én ollyan dombokat, mel- 
lyek alatt 8. 7. 5. ^  2. e fztendös gyerme­
kek, meílyek alatt annyi napú vagy órányi 
tsetsemök alufnak. Áljunk-meg itt e’ mel­
le tt, mellyet ez a’ fejér márványból fara­
gott, búra hajlott, ártatlanságot jelenté Gé_ 
nius őriz. T e  kisded jövevény, valyon mi 
az oka, hogy te nem mulattál tovább a* vi­
lágon, hanem tsak a’ míg eredeti tiftátalan- 
sagodból, az újjá fületésnek fered éjében meg- 
mosatnál ? hogy te feintén azon nap, vagy 
órában, melyben vetted, el is hagytad az é -  
letet? . Tám mint a’ J é ’sus, midőn az ö 
fenvedései közt, néki nyújtott méreggel c- 
legy erzetet meg-kóstólta volna, abból innya 
nem akart; Mar. X X VII. 34. úgy te ennek 
az életnek poharát meg-kósrólván , abban 
több keserűséget találrál, mintsem hogy be­
lé!-
Ielle inni kívántál volna. Meg-Játtad az é-  
letet ú g y -é ? meg-ijjedrél tölle, k i-fzaladtál be-, 
lolle, ’s ide jöttél a’ temetőbe nyugodni. Ó 
te fzerentsés ember kis T ársu n k! te azo­
kat a’ fok nyomorúságokat, m ellyek minket 
naponként üldöztek, te azokat a’ nyilakat, 
m ellyek a’ mi Élveinket m eg-íebeíkették, 
te azokat a’ hálókat, és tőröket, m ellyek 
a’ mi.ártatlanságunknak vettettek, igen-is ked­
ves gyermek, te ezeket tsak láttad, de nem 
érzetted. Mint az okos útazó, ha valam ely 
fogadóba bé-nézvén, abban fok réÉeg , ve- 
veÉekedó, verekedó embereket lát , bé nem 
tér, hanem egy tsendelebb Éállást keres ma­
gának, úgy tettél te.—
Érzékeny £ivü Éülék ! fokán vagytok itt 
kétség kivül, kiknek karjaitok közzül, 8. 7. 
eÉtendok múlva, minekutánna a’ nevelésnek 
nehezén kereÉtül rontottatok, ’s már örömet 
vártatok, fokán vagytok kétség kivül, kik a’ 
bölcsőből a’ koporsóba, vagy tám egyene­
sen a’ koporsóba tettétek magzataitokat, és 
a kiknek Élvek még most is az 6 utannok 
való bánat miatt vérzik. Kik úgy fohajto- 
e5  tok,
tok, mint ama’ kegyes Pátriárka : Sirvet me­
gyek az én Fiamhoz a' koporsóba, i. Mo’s 
X X X V II : 15 , Sírjatok — a’ Terméket el­
len vétkezném, ha tiltanám, de mérsékeljé­
tek bánatotokat, az okosságot és vallást bán­
tanám m eg , ha ezt nem kívánnám. Mind­
nyájon meg-vagytok tsalatva , mint Jákob. 
A ’ ti magzatotok nem hóit meg, hanem é l­
ei, és nagy dítsófségben van, mint Jo ’ sef. 
Az a’ mi ott abban a’ sírban fekéik , melyre 
ti könynyes £em nélkül foha fém nézhettek, 
tsak az ó fonkollya az ö tsontja, az ö po­
ra, mely hozzá éppen ollyan kevéssé tarto­
zott, mint póla köntössé. Ö pedig egéfzfzen 
magából femmit itt’ e’ földön nem hagy­
ván el-repült. A z ö fzárnyainak örvendező 
tsattogásaira, meg-nyíltak a' boldogságnak é- 
kes kapui, meg-ölelték a’ magok unokájokac 
a’ ti atyáitok, a’ ti öíseitek örvendettek an­
nak, a’ kit ti íirattok, és titeket-is magok 
közzé várnak.
De fíratjátok úgyé, mert tovább-is élhe­
tett volna. Kinek ölébe hajtyátok-Ie már ö- 
reg fejeteket ? kinek gyűjtöttetek? ki léfzen
örö-
örökösetek?. Ez a’ failéknek rend fzerént va­
ló halotti éneke. Élhetett volna rovább-is* 
meg-engedem , de valyon jó lett vólna-é él­
ni ? azt kérdem: én úgy tapafitalom , hogy 
ebben az életben lemmi lém bizonyos egyéb, 
haném a’ mi el-múlt. Ki tudja mitsoda nya­
valyák, nyomorúságok, gyalázatok , kisérte­
tek, nem várakoztak fi uránná ebben az é- 
letben ? . Nínts’ olyan tsalárd , ollyan les­
sel teli fémmi-is, mint az emberi élet. Nem 
fogad/iá-el az életet fenki-is, elmérvén , tud­
va, de reánk parantsoltatik, midön még lém- 
mit lém esmérünk, femmit fem tudunk, és 
büntetés lenne ez. az élet, ha nem lenne halál  
Vallyon örömötökre, vagy fiomoruságtokra 
élt volna-é tovább ? . Én azt hifiéin : hogy 
a’ mi egyfier meg-lett, a’ mind jó —. T öröl- 
jétek-meg fzülék a’ ti fzemeiteket, el-hívén , 
hogy a’ ti gyermeketek fsak azért ment-ei 
ti télietek egy ideig, hogy ötét, mint örök­
ké valót fogadnátok-bé. Filém. 15 .
Miilyen Méltóságos koporsó-irást olvasok 
én itt ezen a’ köven ! Halál !  míg ennél-h 
f  zebbet és j obbat ölfz-tneg, addig te-is meg-halfz,
’s jól-
’s jóllehet több hazug Biographia fohol fints 
mint a’ temetőben, de itt minden betű igaz. 
Egy ifiú A f zfzony vòlt ez. A’ Terméket, a’ 
Kegyelem , és a’ fzerentse meg-egygyeztek 
volt, hogy mutafsák-meg benne, millycn fok­
ra alkalmas az Ember, a’ ki küntelen azon 
panaÉól, hogy az Istentől erf5telennek terem­
tetett. A ’ terméket ele állított egy értei* 
met, mely tökéllethefitésére-nézve az An­
gyalokéval határos. Annak fzállásul formált 
egy teílet, mellyet ha Apelles látott volna, 
nem lett volna fzükség Görög Orf'ág’ £épe- 
it öfve gyűjteni, hogy Diánnát fefthefsen. 
A  Kegyelem a’ Terméket’ munkáit ineg-ne- 
velte ’s nemefitette. A’ ferentse egy bőv- 
ség fiarvát ajándékozott. így támadott volt 
az a’ tünemény, kit ennek a’ kőnek prcdi- 
kállni £erentséje van. A ’ nyájasság, a’ vidám­
ság repdestek körüllötte mint a’ Zephirek as 
virágok’ levelei között. Az ő f zelid tekinte­
te előtt a’ gond, a’ bánat el-oklort, mint a’ 
Napnak súgárai előtt a’ köd. Midőn Fér­
jének házába bé-ment, az idvefség hé-ment 
vele együtt. A ’ Férje kevély vòlt vèlle mint
egy
egy Koronával. ’S Ez a’ Derék meg-beteg- 
fzik. — Vidám ábrázattal nézi az halalnak 
Angyalát magához közelíteni. Meg-nem ij- 
jed tolle , ’s midén néki int az o engedel­
mes lelke csendesen el-válván testétől , kö­
veti a’ Halál’ Angyalát a’ Csillagokon feb* 
ly iil.az  örvendező Angyaloknak Légióihoz, 
kik étet Triumphusban a’ Mindenható’ T ró ­
nussá eleibe vifeik, hói az igazságnak koro­
nája az Ó fejére tétetik. Azonban a’ bánat 
és a' jaj Bó a’ házban el-kezdodnek. Az ő 
férje mint egy néma bálvány, melynek Be­
meiből a’ könnyek folynak, úgy áll egy Be- 
geíetben, nem azért sír hogy fel-támafzfza, ha­
nem hogy fel-nem támaBthattya. Érdemes 
könnyek magokra-ís, de érdemefebbek, mert 
az özvegyeknek és árváknak könnyei közi­
be egyeledtenek. A ’ gyáfz-harang’ hangja a’ 
fetét bánatok közt az éneklőknek panamai­
val együtt hallatik. A ’ hoBBu kettős fekete 
rend Iaffu lépésekkel v i€ i , a’ híves sír el­
nyeli az ó testét, de az 6 emlékezete örök­
re virít. Nem az a’ ko hirdeti az ó ditsére- 
tét meily fedi, ezt hirdetik azok a’ fziv ek ,
meil.
melíyekbe ó él.-*— Oh én Istenem ! miért hal- 
nak-meg az illyen jó A fzzonyok? hifzem a' 
főidnek, mintsem az égnek nagyobb fzüksé- 
ge van réájok. De o meg-hólt, és miben ? 
Gyermek ágyban, t. i. mindene vòlt neki 
tsak gyermeke nem. Az értelem hijános, a’ 
fziv üres, a’ teli ház puízta vòlt neki egy 
futkosó mobilia nélkül, mely oret így £ól- 
lithatta: Anyám! Gyakran midőn férjét tsó- 
kolta, fém éit égre emelvén így fohajtott; 
vajha az Isten nékem gyermeket adna.! Az 
Isten adott néki gyermeket, és a’ gyermek 
meg-ölte Ötét.
Oh te kívánatos ! meg-botsátom néked ezt 
az erőtlenséget, mert ha ez se lett volna meg 
benned , úgy nem ember, hanem Angyal len­
nél. A ’ te erőtlenséged nékem két tudós letz* 
két ád, t. i. hogy ne zúgolódjam azért, mert 
az Isten nékem nem mindent adott meg, a- 
zért nem adta meg azt nékem minden két- 
tség kívül; mert az nékem káros lenne, és ne 
fabjak az Isten eleiben törvényt, hogy 6 mit 
adjon nékem, mert én rövidebb látású va­
gyok, mint meg-határozhatnám mi fólgál né­
kem javamra.
AJ Luciánus nagy hajójában fem vòlt több 
Midási kívánság mint tsak egy kozépferu 
házba van. El-halgatom a’ titkos kívánsá­
gokat, mert nevetségesebbek mint feni hogy  
egy illyen innepen és hellyen elő fám Jálni 
lehetne. A ’ nyilván valókat négy kiváltkép­
pen -való Clafsiíokra lehet oétani: az egyik  le­
hetetlenségeket kíván, erőt és egéfséget mér- 
tékleteíség nélkül, boldog halált fent élet 
nélkül. A ’ másik egymással meg-nem álha­
tó dolgokat kíván, barátokat baráttságofság, 
tifzteletet érdem, hofzfzu életet gyengeség, és 
rántz nélkül. A ’ harmadik apróságokat kí­
ván , éeretné ha az egét világ egy Bálház, 
’s az egé£ e fztendö Fársáng lenne. A ’ negye­
dik éppen Éerentsérlenséget kíván. Ah te rö­
vid látású ifjú ! miilyen fokát fohajtottál te 
az után a’ Éeméiy után , a’ ki ha meg-nyer- 
ted volna, rád nézve egy Furia lett volna. 
A’ Gellert ífja két efténdei feólgálatot igére 
az ördögnek, ha neki egy bizonyos leányt fe­
leségül éerez, az ördög meg-Éerzette, ’s n é g y  
hét múlva, nég y  efztendei fzólgálatot ajánlott
ha
ha- tölle meg-menti. T e  máfik ifjú ne ker­
gesd azt a’ hivatalt melytói te boldogságodat 
függefztetted-fel; az a’ hivatal nehezebb mint 
a’ te vállad erós. Ü gy járf vèlie mint a’ Cresus 
embere. Szabadtsága vòlt néki annyi pénzt 
ki-yinni a tárból, mennyit el b írhat.-Töb- 
bet vett mint el-bírhatott— meg-£akadott — 
semmit fém vihetett ki—. Magadat nevettsé- 
gessé téfzed. Az érdemetlennek a’ magos hi­
vatalok magos kegyen padok. Én Istenem ! 
én réád bízom magamat, a’ mit T e  nékem 
meg nem adtál, az nékem nem lett volna jó* 
Én néked kör.yörgéfemben Törvényt nem £a- 
bok. T e  minden tudó! jobban tudod nallom- 
nál, mi feólgál nékem jovamra, vagy károm­
ra. Á  mi jovamra fzólgál, ba nem kéretn-is 
add-meg, a' mi káromra fzólgá l, ha kérem-is 
r,vond-meg. Légyen-meg a ’ Te akaratod.
Mennyünk tovább— Itt ezen a’ köven 
egy le-dólt nagy fát látok én ki-metzve A’ 
folyó borostyán mely azt mig fenn - állott , 
át’ kaptsólván, virított, most a földön el te­
rülve, lankadt. A ’ tsemeték mellyek az o 
gyökeréből nórtek, meg gyengébbek, mint
hogy a’ napnak hevét, és a’ félnek dühét
ki-áll-
ki álhatnak. Oh fzivet hafittó emlékezet ! E gy 
Atya tekéik itt, a’ ki egy özvegyet és egy 
néhány árvát hagyott maga urán. Minden 
házi éomorú Scenák közt a leg-fzomorubb 
ez. Egy isten’-félő ferjfi, a’ kit a' H it, egy 
kegyes Aééonnyal kötött vòlt egyben, a’ kí 
a maga, gyermekeit úgy nevelte, hol vala­
ha az ítélő éék előtt véllek meg-jelehni és 
el-mondani bátorkodjék : Imhól vagyok éti, 
és a kiket énnekem adtál, egy-is közzüllök él­
ném vefiett. Ez el-fáradván a’ sok nehéz mun­
ka alatt, ágyba eíik. A z é  nyavalyája az or­
votoknak meEerségévei tsúfolódik. A z d fe ­
lesége, az ó gyerm ekei ottan-ottan térdre es­
nek, könyörögnek. So ha azoknál az egekben 
tiétább könyörgések nem küldettek— még-is 
bé-nem botsáttatnak. Néha rá borulván: Fér­
jem’ óltalmom ! Atyánk! oltalmunk! éánj-meg 
minket, ne hagyj-el minket, így gólnak, mind 
haéontalan. A ’ halál a’ könyörgéfeken ellent 
álhatatlan erével kereétül ront, *s azokat a’ 
kedves köteleket, roellyekkel o az élethez 
’s azokat a’ még ked vefebbeket mellyekkel 
á feleségéhez és gyermekeihez volt köttetve, 
f  el-fzag~
el-fzaggatván, irtózatos kötelefségét telIyesí- 
ti. ö  meg-hal, meg-hal minekelótte gyerme­
keinek gyenge lábait a’ virtusnak útába meg- 
eroíithette volna , meg-hal minekelótte min­
den Éórgalmatofsága és takarékoisága mel- 
lett-is a dologra, és fzerzésre még alkalmat­
lan gyermekeinek tápláláfokra a’ füks égest 
meg tudta volna éerezní. Mint midón a bú­
za kévének kötője el-vágarik a búza falak 
annyi felé esnek a’ hányán vágynak : Így 
fcét hányódnak az ó gyermekei, 's az c íe- 
jesege ? Jérémiás a’ nagy bánatot a tenger 
mélységéhez hasonlittya, én azt mondom: az> 
o felesegének bánattya méllyebb a tenger­
nél, melyben nem tsak a’ fok, hanem a kép­
zelődő tehettség-is belé fullad, az ó felesé­
gének ábrázattyára egy fekete fátyólt vetek, 
mett azt le-fefteni nem tudom.
Kerefztyének ! így fóllitlak meg : m érteb­
ben a’ sürgető fcenában , nem tsak fontom 
halgatókra , hanem Rereftény ekre van né­
kem fükségem. Ne hogy azt gondoljátok 
hogy ez a* leena tsak költemény, melly e t  az
ékesen fóliás’ mestersége kohóit. Fájdalom!
       töb-
töb’fzör igaz ez mint kellene. Már fokkor volt 
ferentsédenségem látni, hogy az árvák kik 
Arryok keze alare telyes reménységet nyúj- 
tottanak hogy valaha a’ Házának haznos tag­
jai léfenek, arya nélkül Tolvajokká gyi'kosok- 
ká lettek, és az özvegy ?— ki valaha fec ren- 
tsésebb volt mintsem hogy nyilván íirni ne 
Éégyellené , de azután fecrentsetlenebbé lett 
mintsem hogy'titkon halgarhatna. kz az öz­
vegy mint a’ ‘ kér rés nélkül való gyümólts 
fa, mellyet minden haigál, minden tép idő* 
nap előtt el pufztúlt. K erefztények ! ne kér­
dezzétek az igaz Istentől, miért engedi eze-
v §
két meg-esní ? azt felelhetné néktek, hogy a 
ti bűneitekért: t. i. midőn foknak közzületek 
többet adott mint a mennyire Éüksége van, 
és azt azért, hogy ti az özvegyeknek ’ s ár­
váknak haÉnát, mint nálloknál hatalmasabb 
bak, meg-orizzétek és adiátok, é s  t i  á z t  nem 
tselekefitek : enged az Isten ollyan árvákat 
noni, kik titeket kötelefségteknek el-mu!a- 
tásáért meg-bünteísenek ; mint meg-engedee 
az Izraelitáknak hogy az Egyiptomhélieknek 
arannyakat el-vegyék. Magamat el-ragadta- 
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tásba és meg-fokasulva érzem. Ú gy tettzik , 
mintha mennyi iliyen özvegy, mennyi ilyen 
árva van, annak lelke mind bennem lenne. 
Az én nyelvem erötelen, de fok lélek moz- 
gattya azt most. Haijátok-meg ti gazdagok! 
Vajha az Ezékiel fava az enyim lenne mely 
a* tároz tsontokat-is meg-elevenithette ! — 
Az Isten előtt a fep lö nélkül való folgálat 
abban áll, meg-látogatni az árvákat és az öz­
vegyeket. Jakab. I. 27. Oh miilyen éerentsés 
lennék én , ha ebből a’ fokaságból az én be­
ijedem avagy tsak egynek-is fel-tudta volna 
érzékenységeit költeni. Egy lenne az azon 
gyöngyök közzül mellyekból én az én el- 
hervadhatatlan koronámat íuzetni várom. Á  
ki egy Özvegynek egy ollyan kef kenőt küld, 
mellyel az ö könyhullatásait le-tör ölheti, az töb­
bet téteti mintha egy néma templomot aran­
nyal bé vonat. A’ ki egy külömben el-metsevé- 
zö árvát jó l fel-nevei, az többet té f e n , mint 
ha egy Komédia-Házat építtet.
Egy irtózatos hideg borzadás rázá-megSz. 
H . az én Lelkemet ! el-gondolám r. i. mil« 
lyen fokán lehetnek irt a’ kik éppen ott, úgy
és
és akkor holtanak-meg, a’ hol, a’ miképpen, 
és a’ mikór nem-is képzelték. El-gondolám 
millyen fokán hihetnek itt, kik éppen a’ ma­
gok bűnöknek gyakorlása között holtának- 
meg, miilyen fokán lehetnek itt, a ' kik jo — 
80 efztendokig-is halogatták a’ meg-térést, ’s 
akkor egy gutta azt parantsólta nékik: Hal­
jatok meg— ’s abban a’ fiempillantásban meg­
holtak. Xerxes egy hegyről roppant táborát 
el-nézvén firt hogy az a’ fok ember 30 —40 
efitendő alatt mind meg-hal. Én firatom e- 
zeket a' meg holtakat hogy miért nem tá­
madhatnak fe l, rám ezekbe vennék azokat 
mellyek az ő békefségekre valók. Sok neve­
lők Tanitvánnyaikat hogy az erköltstelenség- 
tői el-irtóztassák ispotályokba vifiik. Jó  — . 
Én az Ispotályokat úgy nézem mint a ’ teme­
tőknek kapuit. H ogy ha tsak a’ kapujától 
annyival inkább lehet magától a’ temetőtől 
bőltsefséget tanulni. Tanuljunk hát az ő ha­
lálokból Élni és az Ő Életekből Halni.
Ö közüllök fokan azt gondolták, hogy hon­
nyökben párnájokon, mellyen fok f zor édest ál- 
modtanak, halnak-meg. Ah honnyoktól 100 
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mértföldnyire — izalmán holtak meg. Val- 
iyon én hol fogok meg-halni ? vailyan mel- 
lyik darab fold fog énnekem , életemnek fok 
lármái utánn a’ maga gyomrába pihenő helye 
engedni ? Oh ha én azt tudnám előre, meg- 
tsokolnám , és virágokkal bé-ültetném azt. 
De én azt nem tudom. Azt tudom hogy 
mint a’ tollút a’ kél fel-ragadja, fok mért-föl­
dekre viki, s végre egy óltárra le-téki, vagy 
egy motsárba bé-tsapja: úgy én, úgy fen- 
ki-is fóhult úgy meg meg gyökerezve nints 
hogy a Fatum ott tartozzék néki iothadó 
helyt adni a’ hol élt.
Ö közzülök fokán meg határozták halá­
loknak a nemét is t. i. hogy ék egy ideig 
betegeskednek ’s annakutánna elméjeken fog­
nak meg halni. Balgatagság —. A* nyavalyák­
nak egék tábora leíélkedik körüllettünk. Val- 
lyon melyik fog azok közziil' minket tor­
kon ragadni? Elménkén é?  vagy azon ki* 
v ü l? - Hirtelen-é 5 vagy hofzfzas becegeskedés 
után fogunk-é mi meg-ha,lni? Vallyon lé- 
fzen-é valaki körüllettünk, a’ ki él• elett ál­
l unkat fel-kösse, fej-fordult Bemeinket bé-
nyom-
ja ? Lelkünk után avagy tsak egygyet fo- 
hajtson, és egy pár könynyet hullasson? 
Vagy talám a’ mi örököseink titkon örven­
deni, és mofolyogni fognak? Oh én Iste­
nem miilyen kitsinynek tettzem magam e* 
lőtt ha éinre Király Iennék-is midőn így  
gondolkodom.
Ö közzüllök fokán akkor hóítak-meg, mi­
dőn még fok efetendőt igérrek magoknak. 
Ez t. i. az embereknek mind lég közönsége- 
febb, mind lég firalmasabb erőteknsége. Az 
ember úgy vagyon az halállal, mint a’ ma­
ga Iá ásának határával, mentol inkább kö­
zelít a ’h oz , az annál inkább távozik téllé, 
mindenkor mefzfzebb láttya a' Halált magá­
tól, mint el-hitethctné magával hogy azt va­
laha el-érje. Kiki egy bizonyos halhatat­
lanságnak nemét ígér mágának itt a5 f : Időn. 
Minden el-húll, minden el esik kórüüettünk, 
a’ mi f i i lé in k -  Atyánkba:-- határ: ink--An­
nak a’ világnak romladékain mellyet efmér- 
ni kezdettünk, újj világ épül; és mi ? mi , — 
mint az ütközetben lévő fösvény katona, a' 
hellyett hogy meg-gondólná, hogy az ón ha- 
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Iál , már útban van , hogy a’ fején keret­
tül fúrjon, el-hullatt társait ’sebeli. Mi, mi­
dőn a’ halál tüdőinkben keménnyen dolgo­
zik, midőn még tsak egy néhány lépést kell 
itt ezen a dorontsos földön botorkázni, hogy 
firunkba bukjunk: ollyan planumokat koho­
lunk mintha még Éáz eftendei járó m effe- 
ségre lenne az a’ gödör, melybe örököfeink 
alig várják hogy bé-taníttsanak. Az Isten a’ 
magofságból a’ mi Babeleinket neveti. El-kiil- 
di a halált ’s az tsak meg érinti a’ mi fok 
munkával fúrt fappany holyagainkat. Azok 
el pattannak, femmi se marad-meg belüliek 
egy kis mocskon kívül, és a’ fok meítersége- 
sen üótt pókhálók, az ok takáttsaikkal együtt, 
ugyan azon egy firban el-temettetnck. Most 
értem mit tééen a’ mit Sz. Dávid mond : 
Bizonyára híjába való az ember miglen é l! /]
’Soltár. XXXIX. 6,
Ö közülök fokán éppen bűneiknek gyakor­
lásai közt holtanak meg. Egyiknek a’ ma­
ga tiÉtátalan feretójének ölébe, máűknakegy 
oly’ aétal mellett, hol egy ártatlan Famíliá­
nak utolsó puftulásán dolgozott, a’ harma­
dik-
diknak midőn egy táborral egy egéfz nem­
zetet femmivé tenni íietett mondotta az Is­
ten a’ mit hajdon a tengernek: eddig menj és 
tovább ne Job. X X X V 111, t i .  Ú g y  nézem e- 
zeket, mint azokat a bűnösöket a’ világon 
kik in facto delicti találtatnak. Semmi okét 
a’ büntetéstől meg-nem kabadithatja.
Ö közzülök fokán 70 — 80 eftendokig ha­
logatták a’ meg-térést. Ép — egésséges ko­
rokban egyebet nem tsináltak, hanem tö- 
visseket ültettek haldokló ágyaik körül, me!- 
ly eknek gyökereik között a’ kígyók és Scor- 
piók Miriáfokat kaporitottanak. A ’ Papokat 
kik okét intették nevették, 's midón a’ meg- 
bántatot lelki esméret a* maga keferves nyö­
géseit hallattatta , azt azzal, hogy az Isten 
irgalmas és a’ halálos ágyban-is meg-lehet 
térni mint a’ siró gyerm eket el-alatták. Sok 
el-pazérlott napok után el-jott végtére az u- 
tolsó irtózatos-is, mint feokott joni a’ nehéz 
idő. A z Ég minden felól bé-borul, és dél­
be éjtzaka lek£, melynek setéttségében a’ v il­
lámások futkosván, az eget két ’s több fe­
lé láttatnak hasítani, hogy meg-mutassák an- 
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nak a’ bűnösnek a’ ki mindenről inkább gon­
dolkodott mint az Istenről. A’ Mindenha­
tónak Tronussát. Azt a’ Thronust, mely e- 
löl, jónek az ordító menydörgések — a’ meny- 
dörgések, mellyek a’ forgó felekkel öfeve e« 
legyedvén , meg-renditik a’ földet. Az er­
dőknek mohos fái törnek, és törik egy mást. 
A ' Tigris és Orofláo barlangiakban falad­
nak, és a farvas idétlent ellik. Az embe­
rek el búnak és imádkoznak. lgen-is így jó­
éi az ók utolsó irtozatos nap jók. Az ó femek 
meg homályosodik nem látnak magokon kí­
vül egyebet femmit. A ’ fetétbe az okos* 
ság világólni kezd, meg-mutattya nékik az 
ok hoffu életeknek rendeletlenségeit. A’ Lel­
ki elméret zokog. A’ bűnös ágyba esik. Mi­
csoda ágyba ? meliyet ó tövissel korul ülte­
tett volt, mellyek most fúrják, azoknak gyö­
kerei közt f  aporodor kígyók és Scorpiók sü­
völtenek reá.-----A’ Halál mint egy meg­
haragudott menykó bé-tsap. A* ó gyüjtemén- 
nyeinek azonnal fárnyai nónek, és Ö oda vi­
tetik az Hói még tsak egy tsepp vize sem 
léfen a’ ki itt fok vizeknek paramsóír, fom-
juságá-
juságának el-óltására. Ifjak ! egéfségesek ! ne 
hogy azt gondoljátok hogy itt az ékesen 
fóliás befzél. Nem. E gy  Kerefztény a’ Jé ­
zusnak egy  T anítványa beféll itt. Ne tá- 
mafzkodjatok ehez a’ világhoz. Ez a’ v ilág  
mely az isten kezében egy töredékeny nád- 
fá i, a’ ti kezetekben könnyen által változ­
hatok egy  dárdává, melynek éles tetején a’ 
nyugodalom vérzik, és még a ’ reménység-is 
meg-hal. A z Isten irgalmas. Ú g y  van, de 
igaz-is. M m t kezdetbe mondotta: Légyen v i­
lágosság és lőtt. M int a’ már negyednapi 
hóit Lázárnak mondotta : 'Jòjj-kì és ki-jott ■ 
úgy mondhatná néktek-is hogy 70 — 80 efz­
tendőkig homályban volt elmétek meg v ilá ­
gosodjék — hogy 70—8 0  eÉtendei halálotok­
ból fel-támadjatok — de valyon akarja-é mon­
dani ? Ez egy rettenetes bizonytalanság , mel­
lyel magunkat illyen ki-mondhatatianúl ér­
demes dologban kersegtetni a’ K ereft-fán id- 
vezvilt gonofztévőnek példája alatt-is, vakme­
rőségnek tartom.
De kétség kívül vágynak itt minden kór­
ból, nemből, és Vallásból ollyanok-is fokán,
kik
kik meg-gyújtott lámpáfokkal és ébren vár­
ták a’ V őlegényt- a’ világosságnak Fiai és 
íéányai voltak ezek. E’ világon éltek, de 
nem e világgal. Ezt azéletet nem úgy néz­
ték mint tzélt melyre teremtettek, hanem 
tsak mint efiközt, meHyel magokat a’ bol­
dog halhatatlanságra kéfiittsék — tudták hogy 
akármely kevesck-is azok a’ napok, mellyek 
egy embernek az Istentől adattak. Minda­
zonáltal mind meg annyi talentumok azok , 
mellyekkel ha el-nem ássa , el-nem v e r e ­
geti, örökké való boldogságot lehet vásárol­
ni. Betsesek .voltak azért előttök minden 
napjaik, és mentői inkább kevefedtek azok, 
mint ama’ Sybillának hires könyvei, annál 
drágábbak, az ő utolsó napjok pedig éppen 
meg-betsiilhetetlen , éppen mint az Izraeli­
táknak az, melyben Égyiptomból ki-indúlra- 
nak. Ezt a’ világot nem úgy nézték mint 
maradandó várost, hanem tsak mint egy fz'ál- 
lást, és a’ miilyen kevéssé búsult egy uta­
zó, midőn egy fogadóból, hói egy nyugha. 
tatlan éjtzakát eltőltvén— reggel haza indúl: 
éppen ollyan erössen örvendettek ők midőn
erről
erről a’ fzállásról az ók valóságos fóliások, 
ba indultak. A ’ világnak javair, és gyönyö­
rűségeit betsülték, éltek vèlie, de nem éltek 
vi£fó véllek. A ’ leg nagyobb gyönyörűsé­
geket pedig abban helyheztették ha mások­
kal jól tehettek ; még pedig nem tsak azok­
kal kik véllek együtt éltek, hanem a’ követ- 
kezendóséggel-is. Amott fekfzik egy ember 
ki fel-találta miképpen lehet egy óra alatt 
annyit fóntani mint addig 12 alatt üántotta- 
nak. Ez több mint a’ ki meg tanította hazája 
fiait miilyennek kell lenni a’ puskának hogy 
rövid idő alatt mentöl többfzör lehessen vè l­
ie az embereknek fejébe lőni. Ott fek£ik 
egy a’ ki fok Dió-fákat ültetett, ez több 
mint a z , a’ ki vágatta ’s belöllök kártyázó 
aftalokat tsináltatott — tovább nyugfik egy 
Pap , a’ ki a’ gyermekek’ neveléséről egy 
jó könyvet írt, ez több mind a’ ki egé6 é- 
Iecében mind újságokat ír. A ’ magok testét 
nem úgy nézték Ók, mintha azt fóbadságok 
lenne arra forditani a’ mire tettzik, hanem 
minta Szent Léleknek Tem plom át, mellyec 
meg-fertéztetni irtóztak. Voltak, voltak ben-
nek-is
nek-is erörelenségek, de a* mellyeket ék min­
denkor fajnállotrak. így útoztak ok itt ezen 
a’ földön, az egygyik kevefebb, a’ máfík több 
értendőkig— Végre el~ment hozzájok-is a’ 
halál, munkába találta okét, mint Archime­
desi Siracusásba a’ Romai katona, ’s mi ? meo1- 
ijjedtek tölle ? meg-ijjed-é a rab, midón hal­
ja hogy az ajtón azért zörgetnek, hogy azt 
az ó meg-feabadulására meg-nyissák~ ? Ök 
ugyan nem kívánkoztak ki ebből a’ világból 
foha-is. Mert tudták hogy egy katonának az 
őrizetnek óráit meg-kevesítteni nem Éabad, 
de a’ midőn a’ FŐ Vezér hellyekben mást 
küldött zúgolódás nélkül el-mentek. Ök el­
mentek mondom, és egéfÉen el-mentek — 
azt a’ sátort melybe itt e’ földön laktak , 
itt az Isten írántó földében, a’ hó) a* fé nem 
fáj, a €em nem íir, a’ gond a’ fivér nem fo- 
rittya, a’ nyilalás az oldalt, a’ köfvény a’ 
lábat ’s a’ t. nem kínozza. Azt a’ sátort itt 
hagyták. ’S miért hagyták it t ? miért veti a’ 
fz ántó vető a’ búzáját a főidbe? hogy egy 
lókkal méltóságossabb valami nöjjen ki be- 
lölle. Nyugodjatok tsendesen, ti tifteletre
mél-
méltó sátorai ezeknek a’ mi megboldogult 
atyánkfiáinak. A z a’ Szó, mely kezdetben 
azt parantsolta a’ femminek, hogy légyen, és 
a lemmi engedelmeskedett, az meg-fog £ói- 
litani titeket-is még valaha. A ’ ti porotok , 
ha fcíntén a’ munkálódó terméket ezer más 
féle testekke' formálra-is, öfzve g.yul— és úgy 
gyűl egybe , hogy midőn halhatatlan lelke- 
tek firotok £élin meg-jclenik meg-esméri, és 
azt mondja: ez az enyim volt- fckkor meg­
nyílnak az Örökké való ajtók, és ti bé-men. 
tek egy orÉágba , melynek feje a Kristus , 
Törvénnyé a’ éereret, vége az örökkévaló­
ság. Örökkévalóság ! A ’ Sas a’ Nappal árta- 
]am nélkül fzembe néz: én midón az örökké­
valóság felé nézek tsak kívánni de érteni 
nem, azomba hinni még-is tudok.
Volnának ugyan még ebben a’ néma Bib­
liotékában fok könyvek, mellyekböl mi Él­
ni és Halni tanulhatnánk; de ki olvas-el egy 
egé£ Bibliotékát egy húzómban ? M ég tsak 
egy Könyvet visgáljunk meg, és azzal mos­
tani visgálódásunknak vefsünk véget. A* 
Könyv* tzime ez :
M é l -
M é l t ó s á g o s  L.  B. BÁN FFI T H E - 
RÉ'SIA É l e t e  és h a l  á l  a. Egy tudós Könyv 
ez, melyből én leg-elsóben-is annak bé tel­
jesedését tanulom, a’ mit egy Sz. író ir* 
i. Sam. II: 30. A' kik az Istent tifztelik, a~ 
zokat meg-tifzteli az Isten-is. Származását vet­
te volt ezen b. e. Halott N. Mélt. L. Báró 
BÁNFFI BOLDl'SÁR Úrtól és N. Mélt. L . 
B. M. Gy. Monostori K E M ÉN Y  KR1STI- 
NA  ü r AfeÉonytól 1740-^?. Házassági fcö- 
vettségre lépet N. Mélt. Kis-Rhédei Gróff 
R HÉ DEI MIHÁL Y  Úrral 1 765-bent Kivel 27 
efztendoket töltött, és a’ Hazának 8 magza­
tokat ajándékozott, kik közül MÁRlÁt, 'SU- 
'Sa xN ái, PÁLt, THRÉ SlAt, még kisded ko­
rokban, fÁNO St pedig életének kg-éebb vi­
rágjában íiratta-el, tsak bárom maradván-meg 
M IHÁLY ’ LÁSZLÓ  és F E R E N T Z , kik édes 
Annyokat el sirafsák. Már akár édes Attya, 
akár édes Annya, akár kedves Férje Linéá- 
ján induljak el felfelé, mindenütt nagy ne­
vekre találok, mert találok Fö-Ispányokra} 
Orfiág Biráira , Csavarokhoz küldött Köve­
tekre, Gubernátorokra, Fejedelmekre, és K i­
rályok-
rályokra, ’s a’ mi talám mind ezeknél több, 
egy ollyanra, a’ ki midőn gyalázatoson le­
hetett volna Erdélyi Fejedelem , inkább a- 
kart jó lelki-esméreftel tsak tanátsosnsk ma­
radni. Ez volt BANFFI G Y Ö R G Y  a’ BÁ* 
TORI KRISTÓF' T'anátsossa. T e  M. Sz. K i­
rályi Kaftély, a’ hozzád tartozó négy faluk­
kal együtt 1 te nem vagy vérnek árra , ha­
nem jó lelki - esméretnek jutalma , te légy 
a’ maradékra nézve-is áldott ! És ha el-gon- 
dolom hogy a’ jelen való idoben-is mind a’ 
három kamillában, Hazánknak miilyen nagy 
Oflopai /agynak, miltyen boldog Erdély egy 
bölts B A N F F I alatti Ha el-gondolom , 
hogy az egéé Orfágban mitsoda nagy te­
kintettel, minő nagy bövséggel, és ho££u é- 
lettel áldotta vòlt meg a’ mi b. c. Halottun­
kat lók mások felett az Isten, azt kell mon­
danom, hogy ez a’ három Méltóságos Fami­
lia az Isten előtt kedves és tifteletes, és az 
én leg-buzgóbb kívánságom, mellyet ma a’ 
Hazának óltára előtt téfe'ek az : hogy ez u- 
tán-is légyen kedves, és t i f zteletes, és az ő 
végek légyen az időknek vége. 
g Te
Te Kolo’svári harang, mellyet a’ mi b. e. 
Halottunk tulajdon költségével öntetvén , 
a’ híveket az Isten tikteletére egybe gyűj­
tőd , hallattasd a’ te kodat e’ mái napon £o- 
moruán , ’s magyarázd-meg ennek a gyüle­
kezetnek nállomnál jobban, mit téken az, 
hogy a’ ki az Istent tikteli azt az Isten-is 
meg-tifcteli, és az , az ugyan bé-tellyesi- 
tés— de az ó hibáján kívül bé-tellyesités 
nélkül maradott Ígéret, hogy ennek a’ Tem­
plomnak tornyát ha meg-épül, rézzel bé-fe- 
deti erositsd-meg a’ harangnak hangját, hogy 
hafsan-bé az minden Kefektény kivébe , és 
indittsa-fel hafonló jó érzékenységekre.
A’ máfodik a’ mit ezen Könyvből tanul" 
tam ez : a költs Afzf zony meg építi a maga 
házát. Én mindenkor fajnállottam , hogy a’ 
Leányok Kátekéfifsébe még bé-nem ment az 
a’ Rész mely arról tanitna miképpen kell vi- 
felni magát egy Özvegy Afzf zonynak ? Ha min­
den nyomorúságot mely az embert üldözi 
röviden kellene ki-tenni, én így tennem ki: 
Özvegy Afzf zony. Arra hogy miképpen tán- 
tzóijanak módosonn , miképpen tsevegjenek
ide-
idegen nyelveken folyvást ’s a’ t. fzorgalma- 
toson, de arra hogy ha valaha özvegyek léc­
nek, lehetnek pedig könnyen, miképpen vi- 
leljék magokat, foha fe taníttatnak. Ebből 
a’ következik, hogy az Özvegyek rend-ée- 
rént egyebet nem tsinálnak, hanem panaiól- 
nak, sírnak , ’s nem ritkán el-metsevéznek. 
Egy*egy vagyon közöttök ki fel-leli magát, 
és a’ közönséges erőtelenségen győzedelmes­
kedik. Hlyen vòlt a’ nai b. e. Halottunk, 
iő  e fztendőkig Özvegykedett, és tsak £ivé~- 
ben, hogy érdemes Férjét el vertette, de 
házában femmi hijjánosság nem vòlt. Gyer­
mekei úgy neveltettek mint az e lő tt, jófágai 
úgy igazgattalak mint az előtt, és egész 
háza ollyan virágzásba és tekintetbe vòlt 
mint az előtt Ez azt bizonyittya, hogy ben­
ne nem közönséges Lélek lakozott.
A \  Harmadik a’ mit ezen Könyvből ta­
nultam az ; a’ mit egy Sz. írónáí-is láttam: 
hogy valamint a kitsínyek úgy a  nagyok-is 
meg-halnak Jérémiás X V Í: 6. Mind a’ Po­
gány mind a’ Sz. írók neveznek egy néhá- 
nyokat, kik a’ földön magoknak halhatatlan- 
g 2 Ságot
Ságot ígértek. Nagysándor meg-öleti Kallifte- 
nest mert ötét halhatatlannak lenni hinni 
nem akarja,és Herodes egy iftentelen gyönyö­
rűséget érez magában, midőn étet a község 
Istennek kiáltya Tsel. XV I. 22. Az ily e ­
neknek leg-jobbat kívánt Filep, a’ Matzédo- 
niai Király. Mencrates Doctor a ki Sándor­
ral és Herodessel egy nyavalyában vólr, Fi­
lepnek irt levelét így kezdette: Menecrates 
Isten Filep Királynak egésséget kíván ! A ’ fele­
d t így kezdődött : Filep Király Menecrates- 
vek efiet kíván. Az igaz, ma avagy tsak a’ 
KereÉtények között, ollyan ki magának e- 
gé£ halhatatlanságot ígérjen, talátn nintsen, 
de ollyanok, kik magoknak — hogy úgy té- 
gyem k i , fél vagy fertály halhatatlanságot 
Ígérnek , — fokkal többen vágynak mint gon­
dolnék. Meg-vagyunk győződve hogy né- 
kunk egyger meg kell halnunk, de minden­
kor azzal ketsegtettyük magunkat ; hogy a’ 
mi óránk még megfe van. Ez a ferentsét- 
len meg-boforkányoztatás, nem engedi hogy 
a* boldog halálra a’ fzükséges kerületeket 
meg-tégyük. Mellyen meg-gyökerezetr erőt­
lenség
lenség ez bennünk, nagy rázás kel! hogy ki­
lépessék. Midén egy kis Galagonya fát ki­
vág az erdőin, azt alig véízi ékre a harma­
dik fa, de a’ midén egy meg-öregedett tze- 
drus kí-döl meg-rcndül az egéfz erdő, az ö 
zuhanását az egyik völgy a’ másiknak, az e- 
chonak úttyán tudtára adgya— rekker az e- 
géÉ környék: így van midén egy köz em­
ber hal-meg, azt a’ két tó-kamkédon k ívü l, 
leg-fellyebb a’ Pap, és a’ harangozó tudják- 
meg. De a’ midőn egy RHÉDE1  MIHAL Y- 
NÉ hal-meg! oh azt meg-tudja az egek Or- 
kág ! A’ hozzá hasonló Nagyok az o végé­
ben a’ magokét láttyák, a nálIánál alább-va- 
lók így kollanak : ha a zöldellö fán  azt mi~ 
vélik , mi vem esik a' f  áraz fán ? Lukáts 
XXIII. ? i .
A’ midén én egy N a g y n a k  koporsója 
mellett állok ’s el-gondolonf azt a’ magos­
ságot, mellyen ő míg élt á llott, azt a’ fé­
nyességet mely étet körül vette, azt a’ bov- 
séget melyben o mint-egy úkott, azokat a’ 
fok kólgákat és holgálókat kik az ö intéseit 
lesték, azokat a’ fok kezeket mellyek az ö 
g 3 paran-
parantsolattyára mozogtanak, azokat a’ hizeb* 
kedóker, kik körülette tömjénből fellegeket 
formáltanak, s azután az ezüft táblán mely 
a poporsóra van fiiggefitve, olvasom.— Itt 
fekfzik a N a g y — Hogy hogy?— te ha­
zug értz ! itt nem fektiik egyébb, hanem 
por és hamu. Köfzönöm néked Méltóságos 
idvezült Gróffné, hogy többre tanitafzfz en­
gem’ mint az én ege£ Bibliothekám. Hálá- 
datofságsmnak jeléül a’ te porodot örzö bolt­
nak eleibe egy Éomoru Kuprefsust ültetek , 
és ti kedves gyermekei ! kik minden jól Ítél­
ni tudóknak meg-egyezések-Éerént mind ed­
dig femmit-is el-ncm mulattatok, a’ mit a’ 
határt nem esmérhetó gyermeki kötelefség 
kivánt, Mélt. K. Redei Gróf R H É D E I  
M I  H Á L  Y, L Á S Z L Ó  és F E R E N T Z  
Urak! kedves házas társatokkal, és gyerme­
keitekkel együtt, ti-is árva, de a’ Izerentsét- 
lenségben, nagy kegyelmű nagy Atyátok és 
Anyátok* fsárnyai alatt , még-is fierentsés u- 
nokák Gróff RHÉDEI JO'SÉFA és THERÉ- 
’SIA ! t' is mindnyájon ki kvagytok a’ BAN­
FI, KEMÉNY, RHÉDEI, BETHLEN, és
más
más Mélt. ágokon, jertek öntözzétek-meg ezt 
a’ ti könnyhullatásaitokkal. A ’ Ciceró sír­
ját, halála után fokkal ki-ásván , egy üveg 
vizet találtának benne, vòlt ez minden ké­
tség kivül az ó halálán sirt baráttyainak 
meg-gyüjtött, és velie együtt el-temetetc 
köny-hullatása. Oh millyen tsendesen, mil- 
lyen ditsösségesenn fognak a’ ti édes Anyá­
toknak Nagy Anyátoknak, Napátoknak , a- 
tyátokfiának barátotoknak a’ N. L. L. Baro- 
nifsa BÁN'FFí THERÉSIának N. K. Rhédei 
Gr .flf RHEDE1 M IHÁLY  Ur Özvegyének 
tetemei nyugodni, ha ti az o ci&eletére, a- 
vagy tsak egygy, pár könnyet hullattak.
Nagy Méltóságú és érdemű Gr. BÁ N FFI 
GYÖ RGY ! Oráágunknek K. bólts Fó Kor- 
mányozója. Méltpságos Sz. Gróff P Á L M  JO - 
’SÉFA Kegyelmes U r A fzfzony Szerentséje 
vòlt idvezult Gróffnénk’ házának , a’ házas­
ság által, Orfágunk* leg-elsó házával egye­
sülni. A ’ halál ezt az egygyességet irigylet- 
te, mellyet o mindenkor fajnált, az egvgyes- 
ségnek zálogai, a’ ti ^árnyatok alatt nőnek, 
mellyen az o lelke még testének halaía u-
t án
tán-is örvend. Az Istennek mindennémü ál- 
dása légyen ezen az Erdélynek Kegyelem 
házán, és én hiéem, hogy minden a’ ki a’ 
Virtust betsülli, a’ ki Hazáját Éereti, kér­
ni fogja az Istent, hogy ezen én kívánsá­
gomra, a’ bé-tellyesedésnek petsértyét nyom­
ja rá.
El-vittem volt Szomorú H. figyelmetes- 
ségtekec a’ temetőbe, fokáig fárahtottam ott 
azt, vallyon vóltam-é ollyan herentsés, hogy 
a’ poroknak, mellyeket meg-elevenitettem ha­
vaiból mindnyájon meg-értették volna, mit 
tégyen É l n i  és H a l n i ? Mert ez volt a ’ 
BÁN FFI T H E R É’SÍA tihteletén kívül az én 
fó tzélom. Én mindent fummázván, a1 dol­
got így értem.— Élni anyit iéfien mint meg~ 
halni, és halni annyit téfzen mint élni-
Élni annyit téfzen mint meg-halni. Nagy 
hiba az mi bennünk, hogy mi a ’ halált ma- 
gunkra-nézve mindenkor úgy képzeljük mint 
jövendőt. Nem, a’ miden hületünk ugyan ak­
kor halni-is kezdünk, és a’ mennyi időt el­
éltünk, ugyan annyit adtunk a’ halálnak ál­
tal , mint midőn egy ho££u utat téfzünk,
nem
nem tsak az utolsó lépés okozza a’ mi fá* 
radtságunkat , hanem az tsak ki-jelentú úgy 
minden nap megyünk a’ halál felé, és az u- 
tolsón tsak meg-érkezünk hozzá. Minden 
fületés halál, és minden halál fületés.
A’ mint az egyik végezödik : kezdődik a’ 
másik. Az Isten femmit fém bont-el, úgy 
hogy egyferibe mást ne épittsen hellyébe. 
Akár melyik Caraktert vegyétek elé azok 
közzül, melyet én el beféllettem, akár azt 
a’ rútat, a’ fösvényét , akár azt a’ fépet, a’ 
ki gyújtott lámpással várta a’ vőlegényt, 
mindenik a’ mig élni mondattak, egyebet
nem tsináltak, hanem minden nap meg-hól- 
tak egy napot.
Halni annyit téfzen mint Élni. Te kisded 
embertársunk! te Hajnal midón a ’ napot 
fülted ! te derék Atya ki itt egy Özvegyet 
és fok árvákat hagytál ! és ti többek, kiket 
én nyugodalmatokból fel lármáztalak, ’s hát 
ugyan ti midón titeket a5 világ , a’ f zó-tár­
hoz való fólgai enged élni ességból, meg*hól- 
taknak, az az, lenni meg-íninteknek nevezett , 
meg-fzüntetek-é lenni ? oh akkor kezdette-
h tek
tele ti lenni ! Egy világból a’ hól minden 
változó, minden tsak e£köz , által mente­
tek egy világba, a' hol minden változha- 
tatlan, minden tzél.
Ezekből a’ tudomány e z : — hogy meg­
halni ne irtózzunk , mert akkor kezdünk él­
ni — és ha boldogul akarunk élni, tehát n$i- 
nek-előtte élni kezdenénk tanuljunk böltsen 
meg-halni, és bőltsen meg-halni tanulni, 
fohólt-is jobban mint a’ temető­
ben nem lehet,
Bizonyára böltsebb Oskola 
a’ Temetőnél nintsen, 
és ezzel most el-botsátalak.
A’ P r é d i k a t i o  ut á n  e l -éne ke l t
É n e k .
1 ,  Mind boldog, a’ ki a* halál’
Árnyékában nyugvást talál !
Ott a’ vekéiy nem háborgat ;
Od’ a’ furdaló gond fém hat.
2. Ha mindjárt több élet n ints-is;
Csepp érdem-jutalom fints is ;
’ S H a, —< mikor az halál bődül. 
Testünk rettenve firbe d ű l, —•
3, Lelkünk úgy femmivé lenne,
H ogy többé ne-is efzmélne í
Jo b b  ! O tt, bár ég föld le-essék,
K éé  akkor is a’ tsendesség.
4. H át még , —> mikor lelkünk meg-vál 
Testünktől, e’ meg földbe £áll , •—
Ha azon túl mind örvendez,
T est nélkül még kínt fém érez.
5. Tsak a’ boldogságot i fzfza :
Ki vágyódnék onnan v ifzfza ?
A ’ halál boldogságot hoz ;
M inket visz’ —• "■* ennek Urához9
nagy Felség’ végezése ;
Hogy halálunk* érkezése ,
Mint titok úgy lenne közöttünk *
E ’ világ* fel-emelt Nagyja’ 
Értelmét felyül haladja.
A* vég óra’ felfedése ;
V ig y  a’ lélek’ kimenése.
#. Ezt ö  leg-föbb böltsességgel 
Azért fedi fetétséggel ;
Hogy a’ Király, és más emberek 
Renden kívül ne rettegjenek. 
M eft mit is tenne úgy éln i,
Hogy Éüntelen kéne félni ?
Egy nézés a’ jövendőre 
Kint hozna az örvendöre.
Utolsó Ének
Kik élni is általa jöttünk.
